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Lectura dels Fenomens d'Arat
launle Almirall
1. Introduce iii
Es caracteristic de moltes aproximacions a la poesia d'Arat el replantejament
de la g0esti6 de la fama d'aquest poeta. El contrast entre l'enorme exit acon-
seguit pels Few--tens al llarg de tota 1'Antiguitat, i la fredor i, sovint, tambe el
menyspreu amh que ha estat jutjat pels moderns, es un problema que ha es-
tat plantejat durant molt de temps, i que tal vegada encara no ha estat resolt
clel tot. No es tracta, certament, de l'unica obra de la literatura antiga que es
troba en aquesta incomoda situaci6; pero es probable que no n'hi hagi cap
en la qual els extrems de la polemica corresponguin a judicis tan distants en-
tre ells corn els que es poden trobar a proposit del poema arateu. Els FenO-
meus han estat objecte, doncs, per part dels moderns, d'una -diguem-ne-
dohle incomprensi6: la que afecta al poema mateix i la que es reflecteix en
la contradictoria fama del poeta.
Per I'assumpte i pel seu tractament, els Fenomens pertanyen a l'anomenada
poesia didactica; l'ohra, d'altra handa, es un producte extraordinariament re-
tinat, una estilitzada recreaci6 literaria de l'antiga poesia epica. Sens dubte,
aquestes dues consideracions poden oferir alguns elements de judici a
proposit de la incomprensi6 mostrada pels moderns respecte d'aquest poe-
ma. El fet es Clue 1'obra d'Arat sembla haver interessat mes, a] llarg dels
temps moderns, a la Ciencia astronomica que no a la Literatura -llevat potser
d'algun passatge que ocasionalment ha estat recordat i lloat corn a excepcio-
nal dintre del conjunt. D'altra Banda, els filOlegs han ates, tradicionalment,
respecte d'aquesta okra, sohretot als aspectes lexic, gramatical i metric'.
1. L'estat de la questio un segle enrera: G. KNAACK, Aratos^,, RE 11 1, 189S, cols. 391-9: i Suppl. I
1x)3, col. 116. Detallat i penetrant es I'estudi d'U. V. WILAMOV..z-Mo I.I.rticnoRF a 1lellertistis-
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Tan sols despres que els estudis histories i literaris han donat pas, en certa
mesura, a una nova sensibilitat i a una nova disposicio envers l'epoca hel-le-
nistica, s'ha plantejat la necessitat de resoldre la questio de la farna d'Arat. Els
estudis mes resents sobre aquest actor han pogut partir ja amb plena segure-
tat de la idea que calia tenir en la maxima consideracib el judici dels antics a
proposit dels Fenomens. D'aquesta manera, tant pel que fa a la perspectiva
amb que hom ha analitzat el poema, com en virtut dels resultats de les diver-
ses analisis, l'obra d'Arat ha estat considerada corn una de les notables realit-
zacions poetiques del sec temps.
En linies generals, la nova visib dels Fenomens presenta un poema que, sota
l'apariencia d'oferir una instniccib per a agricultors i navegants -a la tnanera
d'Hesiode-, formula un dels principis fonamentals de la concepcib del m6n
segons la filosofia estoica, aixo es, la idea de la providencia divina. Pel que
fa a 1'aspecte formal, hom accepta que l'obra havia de satisfer les exigencies
de la nova poetica representada principalment per Cal-limac: un cumul sor-
prenent de coneixements erudits posat al servei d'un art savi, contingut i ele-
gant.
Certament, a bores d'ara, els Fenomens son comprensibles com a fet literari:
diversos estudis han anat precisant la gran riquesa de recursos emprada pel
poeta i l'abast de la seva mestria en utilitzar-lose. Pero la imatge d'Arat que
lentament s'ha gnat imposant en els ultims decennis -la que ha anat superant
la vella representaci6 dels Fenomens com a obra d'imitaci6 hesiodica- en
certa mesura conte encara el mateix prejudici que durant tant de temps ha
desvirtuat aquell poema, puix que, de fet, la consideracib de l'obra com a
transmissora dun contingut filosofic fa de la seva naturalesa didictica 1'as-
pecte essencial de la mateixa3. Per mes que els recursos poetics dels Fend-
mens vagin essent compresos i que hom li reconegui un indubtable merit ar-
the Dichtung in der Zeit des Kallimachos, Berlin 1924, vol. 1200-5, vol. II 262-76. Per contra,
recullen tots els topics i prejudicis de I'epoca a proposit dell Fenomens: W. Scusun & O.
STAIMIN, Wilhelm von Chests Geschichte dergriechischen Literatur, a "Handhuch der klassis-
chen Altertumswissenschaft", Munic 1919, secc. 7, part 11, vol. 1 161-7. El maxim exponent
de la critica adversa es W. KROLL, .,Lehrgedicht", RE XII 1925, cols. 1842-58. D'altres estudis: J.
LA RocHE, ..Der Hexameter hei Apollonios, Aratos and Kallimachos WSXXI 1899, 161-97; A.
RONCONi,
-Arato interprete di Omero.., SIFCXIV 1937, 167-202; 237-59.
2. Els estudis mes importants en aquest sentit son: B.A. VAN GRONINGEN, La jxx^sie verhalegrec-
que. Essai de mise an point, Amsterdam 1953; D.A. Kew, The Fame of Aratusu, AUMLA XV
1961, 5-18; W. Ltvwu;, "Die Phainomena Arats als hellenistische Dichtung., Hermes XCI
1963, 425-48; A. TRAGLIA, "Reminiscenze empedoclee nei "Fenomeni" di Arato^, a Miscellanea
Rostagni, Tori 1963, 382-93; V. Con, Lettura di Arato"", t'ichiana 11 1965, 146-70; W. SAte,
'The Popularity of Aratus", C7 LXI 1966, 160-4; F. Sottitsr:N,
-Aratus on the Maiden and the
Golden Age,, Hermes XCIV 1966, 124-8; M. ERREN, Die Phainomena des Aratos ton Soloi. Un-
tersuchungen zum Sach- and Sinnverstandnis (Hennes Finzelschnften XIX), Wiesbaden
1967; B. EFFF, Dichtung and Lehre. Untercuchungen zur Typologic des Antiken Lehrl;edich&s
(Zeteinata LXIX), Munic 1977; M.L.B. PENDERGRArt, Arabs as a poetic craJunrcrn (dissert.),
Chapel Hill 1982.
3. Aquest punt de vista esta representat principalment per Lt' wiG, art, cit. i tambe a -Aratosu,
RESuppl. X 1965, cols. 26-39.
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tistic, continua tractant-se inevitablement d'un aspecte accessori posat al
servei del sentit de 1'obra i de la rah de la seva antiga fama.
El present treball es proposa revisar en part aquest estat de coses, partint de
la consideraci6 que els principals autors antics que donen fe de la fama
d'Arat no es refereixen en absolut a la suposada inspiracio filosofica del poe-
ma, sino a la seva condicio literaria'.
La lectura dels Fenomens que es proposa aqui prescindeix -sense a penes
discussi(- del suposat contingut filosofic del poema. D'aquesta manera, tota
la nostra atencio estara dirigida a l'aspecte formal de l'obra. Ara be, tampoc
no ens resultava satisfactoria aquella interpretaci6 que feia de l'assumpte dels
Fenomens -la descripcio de les constel-lacions i dels signes meteorologics, i
I'explicaci6 de Ilur relacio amb el treball huma- una simple excusa per al
lluiment del poeta. Hem cregut trobar, en canvi, indicis que ens permetien
una lectura en que l'assumpte i la forma del poema quedaven integrats.
Vet aqui, doncs, que el poema gira sobre ell mateix. Es tracta d'una gran ex-
hihici6 de gales poetiques, usades amb discreci6 i elegancia; i el descobri-
ment per part del lector dels petits secrets d'aquest artifici constitueix una
part important del sentit del poema. Pero el contingut del poema es revela,
al seu torn, com un seguit d'imatges, simbols i metafores susceptibles de ser
interpretats com referits al mateix art poetic que l'autor va desplegant en
coda vers. Poesia, doncs, a proposi de la poesia.
Arat es planteja la prohlematica de la poesia literaria del seu temps -quina es
la manera de no resultar un epigon, quina es la manera d'assumir el feixuc
pes de la tradicio i, al mateix temps, resultar nou i lleuger- i ofereix una
obra que es a l'ensems 1'exposici6 dels principis de la seva poetica i una rea-
litzaci6 dels mateixos.
Els principis de la poetica d'Arat coincideixen en gran mesura amb els que,
de forma mes explicita, son formulats per Cal'limac. Ara be, la peculiaritat
d'Arat rau en el procediment extremadament subtil de que aquest es val per
a hastir, amb el complex ordit de les referencies literaries, les imatges que
constitueixen l'assumpte del poema i, al mateix temps, les allusions a la
poetica que regeix tota l'obra.
Arat es revela com un mestre consumat en I'art de I'al•lusio. La tasca de po-
lar de manifest els ecos literaris que la lectura del poema podien suscitar en
un lector cultivat resultaria interminable. Aquesta lectura intentara aportar
noun elements per a la comprensio dels Fenomens com a poesia al•lusiva.
Naturalment, la proposta d'interpretacio que fem, en el sentit que el poema
ha de ser entes en clau, i que el conjunt d'imatges i nocions suggerides s'han
4. Els testimonis antics mes significatius per a la consideracio literaria dels Fenomens son:
Cal-limac (epigr. XXVII Pf.), Leonidas de Tarent (A.P. IX 25), Ptolomeu o Arquelau (apud D.
PA(;., Further Greek Epigrams, Cambridge 1981, 84 s.), Meleagre (A.P. IV 1, 49 s.), G. Helvi
Cinna (frag. XI apud C. BUCHNER, Fragmenta Poetarum Latinorum, Leipzig 1982), Cicero (De
Rcp. 1 14, 22; Dc oral. 1 16, 69), Ovidi (Amores I 15, 16), Quintilia (De inst. or. X 1, 55), Ano-
nim Desuhlimitate(X 5 s.; XXVI I s.), Plini el Jove (Epist. V 6, 43 s.).
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de posar en relacio amh una determinada poetica, no preten ser mes que
una proposta de lectura que, si de cas, pugui contihuir a comprendre el
poerna.
Potser convindra deixar clar que hem procurat defugir el que considerem on
prejudici d'alguns estudiosos moderns de l'obra d'Arat, i que, al capdavall,
no es sing la manifestacio) d'una polemica tan antiga com la mateixa critica
literaria, a saber, 1'antiga distincio) entre les funcions psicagogica i didascalica
de la poesia. En una okra com els Fenomens, considerem que aquesta distin-
cio es ficticia. Arat, com a hereu duna rica tradicid literaria i coin a poeta
que domina els recursos del seu art, no preten simplement o instruir o dis-
treure -0 amhdues cosec-, sing que pertany a una altra via, l'artistica. Arat
no vol ensenyar a qui no sap; la seva okra incita el lector iniciat a pensar, fa
d'espero) del seu pensament sohretot a proposit de la poesia.
2. Els Fenomens, poema hermeneutic
Progressivament menys vinculada a 1'oralitat, la poesia hel-lenistica esdeve
llibresca i erudita, i els poetes reivindiquen 1'autoria de llurs ohres en on sen-
tit diferent de corn ho feien liars predecessors. Aquests poetes se senten cre-
adors responsahles de llurs ohres; les Muses, que ara i ades potser continuen
invocant, son metafores, norns tradicionals als quals el poeta ja no dernana
inspiracio, sing una certa col-lahoracio;. Una nova relacio uneix aixi el poeta
i les Muses. El venerable respecte que sentien Hesiode o Solo) ha esdevingut
amigahle cornpanyonia. El mateix proclama el pastor teocriteu, que parla de
la Musa cone si parks de I'amada''.
Arat rnateix, en el proerni dels Fenomens, invoca Ies Muses amh on esperit
hen proxim a aquest (16-18):
xalQottE b E Movoat
ItEtXtxtat taXa ataoat. EjtoL YE kV aQTEQas E'LJLdv
11 Oeµts EvxoµEvw TEX U]QUTE JLa (7av aott)TIV.
El poeta demana aqui a les Muses que el guiin; no que Ii inspirin Lill POCIna,
sing que col-laborin amb ell, que 1'orientin en la tria del material que ha de
constituir el poema.
Val la pena aturar-se en el verb amh que el poeta formula aquesta dernanda,
TEX! T1QaTE. Es tracta dun tecnicisme utilitzat mes de dotze vegades al llarg
del poema d'Arat; tExµaLQEQOat i EMTExµaLQEO6at son usats per a designar
dues accions fonamentals en 1'assumpte dels FenOmens: localitzar una estre-
lla o constel-lacio amb 1'ajut dunes altres (142, 170, 239 i 456: en aquest da-
rrer Hoc per a manifestar que amh els planetes aquest procediment no pot
servir, ohviament) i inferir, a partir dels signes mes diversos, algun pronostic
S. Aixi, per exemple. Theocr. Idil. X 24 s., Asclepiades, AP IX 63, 4.
6. Idil. IX 3 1-6.
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sobre el temps (801, 802, 932, 1038, 1063, 1104, 1129 i 1154); en una ocasio
designa 1'acci6 de trohar el rump d'una nau per mitja d'una constel-lacio
(38). Significativament, aquest verb es 1'ultim mot de tot el poema. No es,
doncs, un terme mancat de connotacions. De manera que no deu ser sense
intenci6 -pensem- que el poeta 1'ernpra en el proemi per a sol-licitar a les
Muses Hui— guiatge. Com el mariner, el camperol, el pastor, que, si saben
guiar-se pels incomptables signes en el cel i en la terra, poden portar a bona
fi liars empreses, aixi el poeta desitja ser orientat per les Muses. En aquestes
Muses, horn reconeix, mes que no les filles de Mem6ria, la metafora d'una
activitat creadora -poetica, doncs- consistent sobretot en 1'encert en la trig
de recursos narratius i gramaticals. La tasca del poeta/erudit s'excerceix so-
bre un patrimoni literari immens, tin veritable mare magnum, per a singlar
amh exit en el qual cal, efectivament, tin bon guiatge, un criteri prou form.
Cal, doncs, que el poeta es pugui orientar, que sapiga trohar el seu cami.
Com l'observador nocturn que sotja el cel estelat fins a trohar, amb 1'ajut d'al-
tres punts i figures lluminosos, una determinada constel-lacio amb que podra
guiar-se en mar o endegar la seva feina, aixi el poeta Arat, en iniciar el seu
poema, envoltat de les obres dels seas mes il-lustres predecessors, desitja po-
der anar trobant a cada moment allo mes adequat, una determinada versio
dun mite, tin terme rar, un arcaisme suggerent, un passatge evocador, un jot
de paraules suficientment enginyos, una peculiaritat metrica eloquent...
Es tracta, doncs, d'una transposici6 semantica extrernament suhtil: el verb
TExµrlpaTE ha estat traslladat del Ilenguatge de l'astronomia al de la poesia,
de tal manera que amb 1'expressi6 TEx1A.11QUTE Jtdoav aoLSrly amhdos am-
hits es confonen.
Des del moment que el poeta es, ans que res, un erudit que llegeix i que
compon les seves obres per escrit, 1'escriptura mateixa vol manifestar la seva
particular naturalesa de signe dirigit als ulls. Els signes alfabetics ja no son
unicament un instrument al servei de la veu, sing que -per dir-ho aixi- co-
bren villa pr6pia davant dels ells del lector i, ahans, dels del poeta. I en una
okra coin els henomens, que to per assumpte central els signes, es a dir,
I'omnipresencia dels signes que son susceptibles de ser interpretats, el poe-
ma es al mateix temps la interpretaci6 d'aquells signes visihles i -corn a con-
junt de signes visihles ell mateix- una mena de transsumpte, a petita escala,
per6 no menys pie de significaci6, de 1'univers.
Si acceptem per a l'ohra d'Arat aquest plantejament -i pensem que cal ac-
ceptar-i - aleshores tenim entre mans un fenomen d'una extraordinaria corn-
plexitat. El lector atent veura la seva atenci6 atreta cap a diferents directions
alhora; el poema li oferira, superposats, diversos nivells significatius.
Iii ha alio que les paraules diuen: per exemple, la descripci6 d'una
constellaci6. Pero algunes d'aquestes paraules han estat triades amh la finali-
tat d'evocar determinats passatges d'Homer, d'Hesiode, de Parmenides...
Aqui i alla, el poeta usa -per dir-ho aixi- maons provinents d'una altra obra,
i el lector reconeix en el nou edifici fragments de 1'antic.
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Pero el poema encara amaga on altre rnissatge; i aquest tan sols els ulls del
lector, si de cas, poden ser capacos de reconeixer-lo. Independentment
d'allo que les paraules diuen en el poema, en el seguit d'idees que consti-
tueixen el poema, independentrnent tambe d'allo que determinades paraules
o f6rmules poden evocar en el record del lector culte, algunes paraules, aqui
i alla, aillades, han estat disposades pel poeta per tal de suggerir, elles soles,
a manera de suhites i fugaces il-luminacions, determinades idees.
De bell nou s'imposa el paral-lelisme amb l'ohservaci6 de les constel-lacions.
Localitzar una constel-laci6, es a dir, veure el conjunt de la seva figura, es
quelcom que s'aconsegueix tot determinant successivament la posici6 d'una
estrella per mitjA d'una altra. Aquest procedirnent es el rnateix que hom veri-
fica en la lectura d ' un text escrit . I es -potser encara mes clarament- el que
hom fa per a descobrir on acrostic o els mots clau que hi pugui haver dispo-
sats al llarg d'un text. Llegir el missatge que pugui resultar d'aqui consistira it
fer visible alto que, de fet, el lector ja to davant dels ells. Pero la pagina es-
crita es com el cel estelat: aixi com entre la muni6 incomptahle d'estrelles
n'han estat determinades algunes per a guiar la vida dels homes , aixi tarnbe
sera possible, ho i agrupant Metres, bo i Pent ressaltar parau!-s, anar resse-
guint un text que to sentit fora del text que 1'engloba.
2.1. El cel nocturn com a transsumpte de lescriptura
Com ha posat de manifest Havelock-, en 1'establiment de l'estricta contrapo-
sici6 -a proposit de la poesia tradicional- entre utilitat i plaer per part de
Plato (i semblantment per Euripides i Tucidides), interve en forma decisiva la
progressiva conversi6 de la cultura en comunicaci6 escrita. La critica platoni-
ca a la poesia tradicional s'enten, aixi, com a confinament de la performance
poetica a la consideraci6 de simple entreteniment, de practica amahle. Per
contra, el discurs racional es Punic que podrA reclamar la condici6 d'util. En
l'estricta formulaci6 socratica, aquest discurs nomes podra ser oral; pero, en
les Oltimes pagines del Fedre, Plato estableix la concessio definitiva: tambe
en 1'escriptura sera possible reconeixer la veritable saviesa , quan es trobin
plegades 1'excel • lencia formal i el coneixement de 1'autentica veritat.
La questio sobre el valor de la poesia, el debat entre utilitat i divertiment, ha-
via d'ocupar ja tota 1 ' antiguitat : en reconeixerem els ecos encara en autors
com Estrah6 i Plutarc . Pero els poetes-filolegs de 1'hel-lenisme havien de
plantejar-se amh particular intensitat aquest dehat , perque damunt llurs crea-
cions poetiques sentien el feixuc pes de la tradici6 i, ensems, eren conscients
que en aquestes obres es plantejaven uns problemes radicalment diferents
dels d ' aquella.
En el centre d'aquest fenomen , doncs, hi ha 1'autoconsciencia de 1'escriptor,
7. E.A. HAVELOCK, Preface to Plato, Oxford 1963, gags. 3-19.
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la constatacio que la practica de 1'escriptura introdueix en la creacio literaria
un element totalment decisiu. Aixi cal entendre la reflexio platonica sobre el
dialeg filosofic literari; aixi, tambe, els plantejaments dels poetes hel-lenistics
a proposit de llurs obres, que son poesia escrita.
La matisacio final del Fedre, que accepta l'escriptura per al qui to el coneixe-
ment de la veritat, modifica, doncs, en forma decisiva, la condemna socratica
de la Iletra esteril dels llibres. Pero sera interessant de llegir els termes amb
clue Socrates formulava aquella energica censura":
EQ. SEtvov yaQ Ttov, cu (PcL1 QE, TOUT' EXEL ypacprl, xai tog
aXriOwg oµotov 1wypacpia. xaL yap Ta E'XE1 lS Exyova eoT1]XE
µev ^S ^wvta, Eav 6' avEprl TL, oEµvwg ltavv otya. TaUTOV Se
xaL oL Xoyot• 66l(RS µ£v av ws TL cpQOVOVVTas ct TOUg XEyEty,
Eav BE It EQ Twv XEyoµEvwv (3ovWµsvog tuOEi,v, irV TL
ar/µaivEI µovov TaUTOV 'El. oTaV bE a rctl, '' acp , xv) tvdEfrat
µEV naVTaxoU Jtas Xoyog oµotwg :papa To-Ls Enai.ovoty, t.g 6'
avTwg TMQ' og ov&V 1tQOGl XEt, XC ovx E7ti,0TUTat XEyEIV ois
BET TE xa! µrl. Jr^rlµµEkovµevos & xai ovx Ev B^xp XoboprJOEIg
TO JtaTQog aEt BEiTat (3oriOoU aUTOS yaQ OUT' &µvvaoOat
OUTE 1301101001 bvvaTOg auTq).
(DAI. xai TaUTOC oo t oQAoTaTa EI,QYITat.
EQ. TL 6'; &kXov opwµCv Xoyov TouTOV abcXcpov yvrloIOV, Tw
Tp67t(O TE y1yVETat, xai 600) aµEwwV xai BvvaTCOTEpos
TOVTO'U CpUETat;
cIAI. Ttva TOOTOV xaL Jives XEyEts ytyvoµEvov;
EQ. og .tET' E'MOTfjµrlc ypacpETat EV Trl ToU µUVOUVOVTOg
WUXfi bUVaTOg µev &µvVat E(Y.vTW, Enunrjµwv bE X.EyEty TE xai
otyav tog ovs BEf.
q)AI. TOV Toi3 EtbOTOg Xoyov XEyEts ^WVTa xai e t14n xov, ov o
yEyQaµµEvog et6w ov &v TL XEyoITO Btxai,wg.
L'escriptura, doncs, tan sols es una imatge, Ei6oAov, del discurs inspirat en
la veritat; els Ilibres son nomes un pallid reflex de la veritable saviesa, i llur
desti es circular, xvxtvbEioOat, de ma en ma, indefensos i routs, ja que tan
sols l'autor en coneix tota llur significacio, OYlµawEIV.
Si subratllem aquests tres termes, es per posar de manifest la coincidencia en
el seu us per part d'Arat. En el seu poema, efectivament, el terme ELBwXOV
8. Phctdr. 275d-276a. La bibliografia sobre aquest celebre passatge es immensa. Citarern, no-
mes, alhora coin a sintesi critica i suggestiva analisi, el recent treball de M. VEGErn, •Nell'om-
bra di Theuth. Dinarniche della scrittura in Platone.. a Sapere e scrittura in Grecia, a cura di
M. DETIENNE, Roma-Bari 1989, 201-227. El mateix text platonic es tambe el punt de partida
de les interessants reflexions que constitueixen el Ilibre d'E. LLEDO, El surco del tiernpo, Bar-
celona 1992, especialment, per al nostre passatge, pp. 100-157.
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designa sovint una constel-lacio'. El verb xuXtvbEioOat descriu el inoviment
circular de les estrelles'°. Finalment, la significaci6 de tots els fenbmens, ce-
lestials i terrestres, constitueix, corn es sabut, ('argument de tot el poerna''.
Vet aqui, doncs, que, corn en la visi6 socratica dels llibres, les constel'la-
cions, inscrites en el firmament, tambe poden ser erratics reflexos d'una veri-
tat que l'observador entreveu. El firmament es un seguit de signer clue cal in-
terpretar, coin un text, per tal de copsar-ne el sentit'=. Els Fe#umiens d'Arat,
en tant que descripci6 del cel estrellat, contenen els signes de Zeus, la mani-
festaci6 d'un missatge divi; en tant que poerna escrit, son un reflex, una
imatge del firmament i del missatge que es manifests a traves d'aquell. Pere
el que les paraules del poeta revelen no es nomes el significat dels signes de
Zeus inscrits en el cel: el poema, es a dir, el llibre, aquesta imatge que circu-
la en mans dels lectors, ofereix, sobretot, a qui sapiga interpretar-la, una luci-
da reflexib sobre la seva propia naturalesa de poesia literaria.
En la condeinna socratica de l'activitat literaria, un fascinant joc de paraules
serveix per il'lustrar la inanitat de I'escriptura":
1Q. toy bE btxakcov TE xaI. xaA,wv WA ayaO6iv EJttoTrjµag
Exovta tov yECOpyov cp@µEV rTtov VOVV xEty EL Ta EavtOU
owrEpµaTa;
(DAI. rjxtotd yt.
Q. oux spa u tovb'n aura iv ivbait ypaypEt µe),avt a^reiocuv
bta xaXaµov µETa Xoycuv abvvdtcov µev autol,S Xoycl
'3orl©Eiv, abvvatcov bE'Lxavws TdXr1Of1 btbd^at.
Tota escriptura es inutil, corn si es realitzes darnunt l'aigua, perque es aigua,
at capdavall -aigua negra-, allo que hom empra per escriure.
La negror que fa possible l'escriptura canvia totalment de signe- en els Feno-
mens. En 1'enjogassada expressi6 de Socrates, la tinta represents la inutilitat
de 1'escriptura. En canvi en el poema d'Arat les estrelles son visihles Onica-
ment gracies a la foscor de la nit's.
9. Versos 6, 73, 270, 370, 383, 449, 455, 613 i 653.
10. Versos 63, 188 (mpo-), 197, 530 i 539.
11. No menys de seixanta aparicions dell termes af.ta i arlµaivw.
12. En el mite platonic, Theuth ocupa el floc de Palamedes o Prometeu en les versions tradicio-
nals sobre la invencib de l'escriptura (cf. M. VEGFTt-n, loc. cit., 203 s.), i, tambe, com aquells,
el deu egipci aporta al homes, aixi mateix, I'astronomia. Totes aquestes figures, per tans,
mostren l'estricta proximitat o afinitat amb que son concebudes ambdues activitats. Sens
dubte, la metafora aratea que les confon es nodreix, en Oltim terme, d'aquest rerafons mitic.
13. Phcz'dr. 276c.
14. La bella imatge socratica de la sembra de la flavor del saber troba tamhe la seva correlacib,
en negatiu, en els Pcnonu'ns: sembrar i plantar -escriure, doncs- es la finalitat ultima dels
signes de la divinitat.
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2.2. La caracteritzaco de la Nit
La personificaci6 de la Nit en els FenOnlens apareix al final de la seccio dedi-
cada a la descripcio de les constel-lacions: dues vegades en el llarg passatge
de l'Altar (versos 402-430), i una altra en el del Centaure (431-442). I una
mica mes endavant, encara, ja en la seccio dedicada als Cercles, trobern una
altra referencia a la Nit, en la descripcio de la Via Lactia (469-479). Al llarg
d'aquests gairebe vuitanta versos, i nomes aqui, ens es presentada aquesta fi-
gura singular clue ve a resultar identica al Zeus del proemi: corn ell, mostra
als homes les estrelles, per tal que els serveixin de senyals salvadors.
aXX' apa xai 7tEQt XE LVO euTrlptov apxairl Nib,
avOQltJrwv xXaiouoa Jtovov, xEtµtwvoc W"F-v
ElvWou . tya orlµa• xE6atoltEVat yaQ EXEivrl
vfEs ano cppEv6g dot- Ta 6' aXXoOEV aX.Xa ?LtcpavoxEi
o1 tat', EJrOIXTEIQouoa rtoXuppoOiovc avOphnous 'S
1tOXX6xt 76[Q xai TOUTO voice E1T1 ol]Ita TtT'UOXE1
Ni avTr1 µoyEpoRot xWTL Olt vrl vdvTpoty
Ei, & Tot EornEQir1S tEV ctXos KEVTalipou &JTEI11
tultOs ooov 1tQoTeerlg, O'X,iyr1 bE ttv ELXuot &&g
avtov, aTap µsTOjttu©EV EotxoTa OrlµaTa cpaivot
Nv^ eai jtaV(pav60)VT1 OUTrlQiw, ov OE taXci xprl
ES v6TOV, aXX' EUQOLO 1tEQLQXO7TEE1V aVE tOLO '-.
EL JTOTE Tot VUXTOS xaOapT'1g, oTE navtaS ayauovs
aoTEpac avOpl63totg EJtt66xvutat ov'Qlavirl Nv^ "I ...
Aixi doncs, la secci6 de la descripcio de les constel-lacions queda emmarca-
da entre la invocaci6 inicial a Zeus i aquesta evocaci6 de la Nit. Ara be,
aquesta correspondencia entre ambd6s passatges pot ser interpretada de ma-
neres diverses.
Manfred Erren, en el seu important estudi del poema arateu, considera que
la Nit d'aquests passatges es un simple instrument de Zeus; que el poeta, fi-
del a la inspiraci6 estoica de la seva obra, ha sotmes la figura hesiodica de la
Nit a la mateixa elahoraci6 conceptual a que sotmet tot el material del seu





19. M. ERRFN, Die Phainomena des Aratos von Soloi . Untersuchungen zum Sach - and Sinn-
vesta,zdnis, Wiesbaden 1967, p. 67.
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ment estoic del poeta pot conduir a una visio excessivament simplificada del
poema. Els articles de Pendergraft2° i de Ito2' ens ajudaran a fer una lectura
menys prejutjada del passatge de la Nit, ho i situant el nostre poeta en 1'a111-
hit de les manifestacions mes subtils de Fart alexandri.
Pendergraft ha posat de manifest que precisament a proposit de l'origen de
les constel-lacions el poema ofereix respostes contradictories; pet-6 que fart
del nostre actor consisteix justament a fer-nos-ho ohlidar22. Per la seva part,
Ito ha mostrat com Zeus i la Nit es complementen, ja que el primer dona
senyals als camperols i la segona als mariners. Pero justament perque la Nit
es la doble imatge de Zeus, comparteix amb aquell, segons I'aguda interpre-
taci6 del comentarista, l'ambigu paper que el deu representa en el poema".
Pero es necessari recordar la caracteritzacio de la Nit hesiodica per adonar-
nos totalment del sentit de I'elaboracio a que sotmet aquesta figura Arat. Pel
seu origen, descendencia i atrihuts, tal corn apareixen a la Teogonia d'Hesio-
de, la Nit es prohablement la divinitat mes negativa i mes perniciosa per als
homes. Vet aqui els details:
Nuxta µE4Ctvav (vers 20)
NvxTos TE bvocpEpfS (107)
P-x XaEos 6"'EQE(36S TE µEXatva TE NJ e'EVOVTO (123)
Nv^ b' EtExE uTvyEQov TE MoQov xai Kr`1Qa kkatvav
xai Oavatov , tExE b' ' Y7rVOV , ettxtE SE CpvXov'Ovri(J(.OV.
bEUTEQOV av MG tov xai'Oi^vv aXytvowOOav
ov Ttvt xot.t 10EL6a 0E6 TExE Nv^ EQEI3EVV1l (211-4)
(...)
xai Moipag xai K^paS Eycl,vato yr 407[otvovs (217)
(... )
Ti,xTE be xai, NEµEOty, 7tYlµ0C 0vrlrolot (3QOTOUcL,
Ni &orl• µ£T06 trly b' A ITCTrly TEXE xai, )1XOTr1Ta
T'flpaS T' oiXoµevov, xai " Epty TExE xaQTEpo0v.ov. (223-5)
xai Nuxros EQEµvr'1S oi,xia oetv(X
e6TrlxrV vECecXrlc xExaXul4 uva xvavErlOty . (74-+ s.)
20. M.L. PF.NllEHGRAPr ..On the Nature of the Constellations: Aratus, Ph. 367-85 - , hranos LXXXVIII
1990, 99-106.
21. T. ITO, -Aratus' Zeus and Nyx. An Interpretation of Phwn. 15 f.u, JCS XXXIII 1985, 138 s.
22. Loc. cit., p. 106.
23. "Zeus is not always ovetap for men and that is consequence of mankind being paradoxical.
It may safely he said that Aratus' Phcenomena is more ironical than allegorical." Loc. cit., p.
139.
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b' 'Ynvov µ€ta xEQUi , xcwtyvrizoV eaVatoto,
Nv^ O'Xorj, vECpeXp xExaXu q hvrl TIEQoEt1hE'1,.
EvOa Se NvxtoS raLhEg EQEµvfls oi,xVExovoty,
"YYtvos xaI eavatos , b£tvoi Oa ol,. (756-9)
L'obscuritat d'aquesta divinitat, doncs, es posada en relacio amb el que de
trist i sinistre hi pugui haver al m6n. En sentit totalment oposat, la Nit dels
Fertomens es la gran henefactora dels navegants: sense ella, no tindrien se-
nyals amb que guiar-se.
Tamhc els epitets apxaLrl i ovQav1r) son reveladors dels significat de la Nit
en el poema arateu. D'una handa, deixen totalment de canto les connota-
cions negatives dels epitets hesiodics; d'altra banda evoquen un unic ambit
de referencia: el eel (ovpavirli a). Pero potser el seu aspecte essencial es al.lu-
dit per l'adjectiu apxaLrl, que fa d'aquesta figura una divinitat primordial. I
aquest aspecte tan sols pot ser la foscor mateixa que el seu nom expressa.
Que la Nit, la terrible divinitat de la Teogonia hesiodica, vingui a ser, en els
FenOmens d'Arat, la representaci6 poetica del cel nocturn, es un let que, cer-
tament, ens pot recordar la interpretaci6 al-legorica dels mites que amb tanta
assicluitat practicaven els estoics2s. Arat mateix sembla recrear-se amb aquest
procediment diverses vegades:
bvw SE µ1v (scl. tov a^ova) a .tq Ls exovoat
'Apxtot aua tpoxowot• to biI xctX£ovtat Aua^at 11,.
oXebo6EV bE of aXXog a>Jzat
ov tooooc µ£'e6£1, xaXE,nos yE thv E^ aXos E'kOdbv
vvxtos attEpxo.thvrls• xai µ1v xaXEOVOty Arjrov
os Qa [t(WOTa
o Ea aetotaEe xa 6 ttv xaX ovd avOpwnoi
Xei.`otov '%.
Pero es tracta, en realitat, com ha vist tambe Pendergraft', d'un recurs imita-
tiu destinat a conferir al poema regust hesiodic en virtut del caracteristic us
d'a116 que West` anomena "repeticio". Arat, doncs, imita conscientment els
poemes hesiodics mitjancant la juxtaposici6 d'elements fonetics (vocals, con-
sonants, sil-labes, paraules) que, per sintesi o per antitesi , impliquen alguna
24. I aqui, efectivament, es presenta amb la maxima intensitat la seva identificacio amb Zeus, fill
d'Ura i deu del cel.




29. M.L. PENDERGRAPr, loc. cit., gags. 31-8.
30. M.L. WEST, Hesiod, Theogony, Oxford 1966, 75-7.
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interpretaci6 etimologica. El recurs es emprat especialment a proposit dels
noms de les constel-lacions", tal corn veiem en els exemples que acahem de
citar.
La representaci6 de la Nit aratea com a foscor del cel nocturn semhla res-
pondre, aixi mateix, a aquesta practica de la interpretaci6 etimologica, pero,
en aquest cas, no per mitja d'un joc de paraules fonetic, sin6, per dir-ho aixi,
conceptual.
Pere en el complex de simbols que constitueixen els Fenomens, la conversio
de la lugubre divinitat hesiodica en Pura foscor nocturna, ohscur te16 sobre
el qual sera possible 1'espectacle espurnejant de les estrelles, te, aixi mateix,
un important significat. Si els Fenomens contenen -corn pensem- un seguit
de reflexions sohre la poesia literaria, el cel nocturn que fa visibles les cons-
tel•lacions representa en aquest poema el fet mateix de I'escriptura".
2.3. La caracteritzacio de les constel-lacions
Al Ilarg dels Fenomens, les constel-lacions son presentades ades com a sig-
ner de Zeus", sense cap mes precisi6, ades com a resultat de la transforma-
cio d'objectes o individus terrestres°. Pero alhora, per efecte de l'il'lusionis-
me poetic que subratllava, com hem vist, Pendergraft, totes les figures del
firmament queden compreses en la concepci() de les constel-lacions com a
simulacres. Perque, efectivament, tamhe se'ns diu que son eis homes els qui
han configurat i anomenat els grups d'estrelles:
o1 b' oA,i,ycp µEtQCU, oXiyrj b' Eyxt L irvot afyXrl
teoo6 t Jtrjba? Lov xct K71TEOs i XIOOOVtat,
'Xavxov JLEJttliwteg iJto JrXEVpijuL naywov
VWVVµot• ou yap toi'E TEtvyµ£VOV 666kOto 370
(3E(3kEata1 tEXEEOOtV EotxotES, oia rE Jtokka
E^Ei, Ottxowvta JtaQEQXEtat aura XEXEVfla
avoµEVwv E-ewv, id its dvdpdv ovxEt' EOVTCUV
Eg Qaaat' id' Evo17Q,-V ahtavn' ovouaGrt xaA uaut
j.tt6a popcpwOaas• ou yap x' EbvvrjOato JTUVTWV 375
oi6Ot XExptµEvwv ovoµ' EhJLEµEV oubE bar"lvat•
JtoX.Xoi yap JtaVuTi, JTOXEwv b' e Jt i LOa JLExovtat
tEtpa tE xaL xQOLf, JtaVTES YE .tEV aµcpLExtxtot.
31. Vegi's PFNUtRGRAPF, luc. cit, taula de la p. 38.
32. No creiem, pero, que sigui necessari especular sohre quina forma d'escriptura es la que cal
imaginar: la irnatge es essencialment la mateixa, taut si horn pensa en I'escriptura sohre pa-
pir corn en HIS (IC tauletes encerades.
33. Aixi, ja en el preludi, vers 10 s.:
autos yap tat ye €jtat' EV oupavw eat1pt^Ev
aatpa btaxpivas, XTX.
34. Entre altres, el grup d'Andromeda, Perseu, Cefeu, Cassiepea i el Monstre mari; i tamhe la
Lira i la Corona.
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r(T) 6µijye(OEas o% EEia(xTo JLot)7QauOat
dorE@ac, 5q' E, rtT(i a A(o JtaQaxEi/Evos Illos 380
El6EU ai uaivou v. &cpap b' ovoµaota yevovto
aoTpa, xai O'Uxett vvv 1JJT6 0wtatt TEXXETat cUTrlp,
aXX' of by xa©apotg cvaprlpoTEc 66WkO1O1V
cpai,VOVTat, to b' EVEQUE btwxoµEVOto Aaywov
JtaVTa ft6k' r'EQ6EVTCt xai ovx ovo taota (p£povtat. 385
No hi ha signer, per tant, fins clue no han estat reconeguts com a tals per
]'hone, es a dir, fins que aquest no ha agrupat i anomenat les constel-la-
cions. Ike manera que aquesta activitat es revela corn a essencial, i es, si mes
no, equiparable al paper de Zeus com a dispensador de signes, tal com es
despren de la comparaci6 entre el passatge que acahem de transcriure i els
versos 10 a 13 del preludi:
aUTOS yap Ta yE orlµaT' EV OIJQ VUJ CQTrlpt^EV 10
UGTpa btaxQtVas, > OXEWUTO b' Etc £VLUUTOV
aotEpaS of xE taX1oTa TETVyµeva orlftaivo1Ev
avbQaotV (upcWV, o(pp' E flTEba a6VTa (pUWVTat.
La importancia de I'acci6 denominativa portada a terme per l'home (Tts
avbpuw ovx Eovtwv) es posada de manifest amh especial ernfasi per la in-
sistencia, en el passatge citat, en les expressions que signifiquen "donar
nom: ovo taott xaXwoat, 6V%t' ELJ(EIA.EV i ovo taota yEVOVTO; i, per con-
trast, en les expressions relatives a 1'anonimat: VO')VI4tOt i ovx ovO taOTa.
Pei-6 aquesta irnatge es repeteix al ]larg de tota la secci6 dedicada a la des-
cripci6 de les constel-lacions'.
Ara he, l'acci6 designativa de 1'home s'exerceix de forma totalment arbitraria,
puix que es hasa en ]a identificacid convencional de figures a partir de la
munib d'estrelles que cohreixen el cel nocturn: els homes han cregut veure-
ht tal o tal figura. Tambe aquest principi de similitud es formulat reiterada-
ment en aquesta secci6 del poema; la seva expressi6 mes frequent utilitza la
forma verbal EOtxa "'.
Pcndergraft ofereix una taula que recall les aparicions de eotx6g `-. Per6 cal
afegir-hi altres diverses formes d'expressi6 de la noci6 de similitud
35. T6 bit x(Xeovtat "Aµai;at (27); xai trly µev Kvvoaovpav elcixXrlaty xa?eovaty (36); &
ptv avtw[ / 'Evyovaaty xaX ovot (65 s.); 'QXcvirly be ptv Aiya At6; xa4ovd U7to(pfltat
(16v); ov Qa tE xai ovvbEaµov unovpavtov xci? ovaty (245); `Enta)Topot brl taiUE (LET'
avOQdrnovc Ubeovtat (257); xai µtv xu ovoty 'Arltov (315); xai uv xa&eovd dvOpw tot /
EEIQtov (331 s.); Nottov bee xtxXrlaxovoty (388); tons navTa; xa4ovoty "Ybwp (399);
OTlpiov wS yap µtv 7LQOTEQOt enetprl.ti^uvto (442); 'Ybprly µtv xa4ovat (444); t'aXa av
x(t? Eovoty (476) i Zw(b ov bee xvxXov enix7<r)aty xaX ovoty (544).
30. Com en el segients exemples: vevovtt be naµmv eotxev (58); T-1 b' avtov toyeovtt
xvXivbwtat avbpi eotxoc / EibwXov (63 s.); eotx6TEc opxrlOttoiaty (1133).
37. Op. cit. p. 2.4. Hi falta encara la del very 168: to be of µaXEow6Ta atjµata XEitat.
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AQxiocpvXct , by Q' &VbQEs EITLXXE6O'UQL Bo6imw,
ovvEx' aµa^ai'gg £jtacpt tcvos EidErat'AQxTov (92 s.)
of Sc ttg &WO
orl.tait TEX!tlQalTO xaQrl Gods, oid ttV aUTOL
aQTEQEs aµcpotEQWOEV £^too6[tEVO1 rvrocooty (169-71)
coah7s xEV avtai;Ety £JLi 7[albi (196)
aµcgObsQcwV SE ocgEWV WIIOTEIVEtat J/VTE 6EOµ6
o'Qakwv (242 s.)
of S£ 6rl &XA,ot
Qiu' EµEvat /E),EEaaty EXacpQ6TEQot JLEQLxEtvTat (336 s.)
EXXETat'AQyd
nQv[tv6OEv • ov yaQ TpyE xaTa xQEos Ei,oi xEX u Oot,
aXX' 67TLOEV cpEQEZat TETQa t tEVT1, oia xai dvrai
vJ Es, 6T' Tj T1 Vaviat £ TLOTQE1pcoot XOQwvr)v (342-5)
olq its 2' 6Aiyr7 xtiotc vdaros EvOa xa. EvOa
oxLSVU tEVOV, XUQO3IO1 xaL avaX&ES ELXiooovTat (393 s.)
I encara horn podria afegir, finalment, el passatge en que s'estableix una si-
militud secundaria -diguern-ho aixi- o doble, en constatar que Cassiopea re-
corda tambe la forma d'una clan:
drl xXrllbt OvQY1V EVTOOO' aQaQviaV
6L%V6' £3ItatXrloooVTEs aVUXQOVOVOLV dxTlas,
tOLOL 01 µovva^ vatOXELµEVOL i,vbaXXOVTat
aQTEQES. (192-5)
La similitud es un recurs caracteristic de la poesia epica, i com a tal es imitat
per poetes com TeOcrit:
µEya bi%TVOV £S P6kov EXxEt
6 nQEO(3us, xaµVOVrt TO xaQTEQ6v dvOQi Eotxtos ^".
38. Willis I, 40-41. Precisament , es tracta d'una imitacio de Fendmens 43-46 , segons M.L. PEN-
DE.RGRAFr , -Aratean Echoes in Theocritus", QIICCLIII 1986, 47-54.
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Tambe en Cal.limac:
orpIyovot TLTfl vEc acp' EoatCpoV E(JxatowvtOg
'6)QwvTat vtcpaOEaaty i otxorEs i iua0tOµot
T4 i xtv ijvIxa tXaoTa xaT' i a (3ovxo4ovtat
at vv tcpat b' Mctoav , onws tbov aAva nEXwpa
zQg6aty 'Oaaaiotaty iotxora (Jraot 6' vim' ocppvv
cpaEa .tovvoyXrlva aaxet iaa TErQa/3oEicp
betV6V vnoyXavo(YovTa) 4)
O he en Apol-loni de Rodes:
Zrloog LEv Eatwµatov 1icQJTatEV
ovQEOS rlXt(36toto xaQrl , µoyeovrt Eotxac
Ev bE xau tQL^os erly Mtvvrltos Wig etEOV Irep
ci,oaIwv xetov , 6 6' ap' i^^EvEJrovrt iotxcos 12
Aquests dos ultims fragments -evidents reminiscencies de la descripcio iliadi-
ca de 1'escut d'Aquil•les- resulten especialment interessants. En efecte, la re-
laci6 que el simil estableix entre la realitat i l'objecte artistic que la representa
es facilment equiparable a la que presideix tota la primera secci6 dels FenO-
mens, en que sovint hom ha vist tambe I'ecfrasi d'una esfera.
Aquest paral'lelisme subratlla la concepci6 del firmament com a fruit de la
capacitat figurative de l'home: les constel•lacions s6n simulacres, en el sentit
genui del terme. Un passatge d'Ovidi pot servir-nos d'il'lustraci6. Ahandona-
da a Naxos, Ariadna expressa els seus ternors:
si mare , si terras porrectaque litora uidi,
multa mihi terr<u, multa minantur aquae.
cuJ'lum restabat ; timeo simulacra deorum.
destituor rapidis praeda cibusque feris.
siue colunt habitantque uiri, diffidimus illis;
externos didici laesa timere uiros''.
Ariane Hewig" ha il-luminat convincen'tment -al nostre parer- aquest contro-
39. In I-klum , 17-+ s. Reminiscencia de Ikeda III 222: vtcpd6Eoaty eotxoia . Observi' s, d'altra Ban-
da, el simil astronomic. Vegi's tambe M.R. FALIVE NE, -La mimesi in Callimaco: Inni 11, IV, V e
VI-, QUCCXXXVI 1990, 112.
40. In Dianant, 51-4.
41. Atg. 1 738 s.
42. A. 1 764 s.
43. Herides X, 93-8.
4-+. A. 11rwi , Ariadne' s Fears from Sea and Sky (Ovid, Heroides 10. 88 and 95-8),-, CQXLI 1991,
55,+-6.
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vertit passatge. Despres de manifestar el seu terror envers les feres terrestres
i els monstres marins (i, per tint, ,ladios del vers 88 ha de significar "peixos
espasa"), finalment Ariadna al'ludeix tambe a les figures celestes (co:lum);
aquestes son figures de dens (simulacra deorum), d'animals salvatges (rapi-
dis feris, en al'lusi6 al moviment de les constel'lacions) i d'homes (exlernos
uiros, un joc de paraules entre "homes vinguts dun altre pais", en al'lusi6 a
Teseu, i "homes no de la terra", potser en al'lusio a Perseu)'.
Ara he, el sentit de simulacra deorum pot ser lleugerament diferent; no s'ha
d'excloure la possibilitat que signifiqui "figures afai4onades per les divini-
tats", a mes d'entendre-ho coin "formes que figuren essers divins". Curiosa-
ment, aquesta expressi6 d'Ovidi presenta una extraordinaria similitud amh la
que clou la secci6 dels FenOmens dedicada a la descripci6 de les constel'la-
cions:
tavta xE 6r)>loato actQEQXO tEv(uv Evtavtc)V
£_Ei,rlc Jtaxiv(.opa• to yaQ xai aaVta µaX' avtcus
oUQaVW E 'U E,vap >1QEV aya),uara vvx'oS iovo>1S.
El passatge arateu suggereix la successio de figures que decoren el cel a me-
sura que la nit va avancant; pero es dificil desprendre's de la noci6 de "imat-
ge oferta a una divinitat" que el terme ayay,µata evoca: com si fossin,
doncs, ofrenes a la deessa Nit.
Pero el que es essencial en I'acte figuratiu exercit per l'home sohre les cons-
tel'lacions es el fet d'anomenar-les, de dar-los un nom identificatiu. El simil
tradicional provinent de la poesia epica estahleix una comparaci6 entre quel-
com donat i una altra cosa que per aigun motiu es suggerida per la primera:
es una forma succinta del recurs, mes prolix, de la comparacio.
Les constel'lacions, en canvi, no sbn mes que cumuls confusos d'estrelles,
fins que no sbn identificades amh la figura de Li qual prendran el note. Per
tant, sense aquest acte decisiu, els signer no sbn. Vet aqui, doncs, que la ve-
ritable ac(-,i6 creadora es exercida per l'home; vet aqui, en definitiva, que
aquest acte en virtut del qual resulten identificables i intel-ligibles les figures
inscrites en la foscor del cel nocturn pot representar-se'ns com una grandio-
se i subtil metafora de la creacio poetica literaria.
D'altra panda, determinats termes utilitzats en referencia a les constel•lacions
subratllen la significacio metaforica del cel nocturn com a transsumpte de la
creaci6 literaria.
Les expressions EjTLQQrlbrly otty,omoty ( 191) i ',EI,T1S ottxo(ovta (372), refe-
rides, respectivament, a les estrelles que s'arrengleren tot afaiconant Cassie-
pea, i a les constel-lacions que desfilen arrenglerades, semblen evocar la dis-
posici6 dun text en linies o versos.
45. Sobre una curiosa variant del mite, vegi's J. MAanN, 4La mort d'Ariane et Dionysos", REG
LXXVI 1963, nos. 3-4, p. xx.).
46. Versos 451-3.
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El Verb (JTQJEcpEOOat i cis seas compostos (E7tt-, JUEpt-, vJro-) amb que es
descri el moviment de les constel-lacions amb considerable frequencia, pot
suggerir l'anar i venir de les linies d'escriptura.
Resulta suggestiu, finalment, associar cis verbs EXIoo oOat i El,XI,ouE68at,
que tambe designen el moviment circular de les constel-lacions, amb la imat-
ge del regirar llihres, es a dir, amb el cargolar i descargolar rotlles, i, per tant,
en definitiva, arnh la lectura i I'activitat literaria. Venen a la ment, aqui, les
paraules d'Horaci:
uos exemplaria Gnrca
nocturna uersate manu, uersate diurnal".
L'associacio, en aquests versos, de I'activitat literaria i 1'hora nocturna ens
Bona ocasi6 de recordar, ara, la importancia que to el trehall nocturn com a
sirnhol d'activitat literaria refinada, en la poetica hel-lenistica, com hem pogut
posar ja de manifest i corn encara tindrem ocasi6 de veure mes endavant.
Cal afegir aquesta consideraci6 a tot el que hem dit anteriorment a proposit
de la Nit aratea.
Aixi, Bones, al Barg de la primera secci6 dels Fenomeus, la Nit i les
constel'lacions son presentades pel poeta de tal manera que suggereixen al
lector ]a imatge de la creaci6 poetica tal i com aquesta es portacla a terme a
I'epoca d'Arat. No altra cosa es el que haviem ohservat mes arnunt a proposit
de la dernanda que el poeta formulava a les Muses, en el proemi,
Eµoi yE .tEV aQTEpaS ELJTEIV
©Eµts EvxoµEVq) TExµrlpaTE TLaoaV aotbrlV
en que, mitjan4ant el verb TExµatpw es fa al-lusi6, ensems, a 1'astronomia i a
la poesia.
2.4 Els signes
El poema d'Arat versa sohre la significaci6; el seu motiu central es la idea
que tot el Clue es perceptible to una significaci6. El titol mateix, (Datvo tEVa,
s'ha d'entendre tambe en el sentit de "interpretaci6 del mon visible". L'es-
tructura de I'obra, rigorosament travada, esta concebuda amb la finalitat de
presenter, de la forma mes ordenada, la totalitat de les coses, des del sol, la
Ilona i les esti'elles fins a les coses mes menudes i humils, com a portadores,
totes elles, dun determinat significat. La secci6 mes extensa del poema, la
descripcio de les constel-lacions (versos 26 a 453), juntament amb la descrip-
47. Aixi com el substantiu derivat atpocpaXtyi; (vers 43).
48. An jxxtica, 268-9.
49. Versos 17 s.
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cio dels cercles (462 a 559), es necessaria per a poder entrendre l'especie de
rellotge nocturn descrit en la seccio dedicada a les sortides i pontes d'aques-
tes constel-lacions coincidint amb determinats signes del zodiac (559 a 732).
Les estrelles, doncs, indiquen les hores de la nit; i, d'altra Banda, donen tam-
be determinats pronostics meteorologics, tant per a camperols corn per a
mariners. Les constel-lacions zodiacals, amb referencia al curs anual del sol,
indiquen tambe les estacions de l'any (740 a 751); aixi com les faces de la
Iluna indiquen el dia del mes (751 a 757). La seccio final del poema, per ul-
tim (773 a 1137), presenta, tambe en forma perfectament ordenada, un am-
plissirn conjunt d'observacions sobre circumstancies atmosferiques, sobre
animals, plantes i objectes, totes les quals forneixen a l'observador diferents
pronostics meteorologics.50 Aixi doncs, tot el que envolta Morrie, des del fir-
mament fins a les formigues o les brases del foc, es susceptible de ser inter-
pretat com a indici significatiu. Des del preludi fins a la conclusio del poema,
1'autor insisteix reiteradament en aquesta idea:
avtoS yap to yE orlltat' EV OuQaVq) EotrlQ1^EV
aotpa 8taXQi,vag, EGXE1iaTO 8' ELS EVta1JTOV
aotpa Ot XE µaXtota TEtvyµcVa rni taIVOtEv
aV6QaoLV WQaWV, ocpp' EnEda navta gniwvtat. (10-3)
ad µev (scl. IIXrlIa&Eg) oµcos 6kIyat xai ac)EyyEcc, aXX'
oVojt.aotaL
IjQL XUI EoWTEptat, ZEVs 6' atttoS, Ei,Xi,ooovtat,
o ocptot xat 6EQEOg xai, xci,itatoc apxoµuvoto
G1] W1VELV E'JLEVEUOEV EJtEpxoµEVOV T' apoTOIO. (264-7)
aXX' &Oa xai TtEp1 xEfvo euTiQtoV ap (ctiq Nib,
av©pcu,ncuv xkaiovoa novOV, XEL WVOc EOXEv
EI ak Ov µEya orlµa• XEBatoltEVat lap EXELVrl
vr`lcs a lto cpQEVOS ELO1• to 8' aXXoOEV &XXa IMPCtuOXEI
orl tat', EnotxTELpovoa rtoXVQQoOiOVS av0pw7rovs. (408-12)
Pero de la mateixa manera que, com hem vist, les constel-lacions son fruit de
la capacitat figurativa de I'home i que, sense un nom convencional conferit
per aquest, unicament serien confuses munions d'estrelles, inidentificables i
inutils, aixi tambe tots els signes que envolten 1'home serien absolutament
incomprensibles si hom no els sabes interpretar adequadament.
La conclusio veritablement esceptica a que condueix aquesta consideracio, a
proposit de la suposada inspiracio estoica del poema arateu, ja ha estat al-lu-
dida en un altre floc. Aqui tan sots ens interessa suhratllar el fet que el signi-
ficat dels senyals depen essencialment de les capacitate d'observacio i de re-
lacio humanes.
O. Que el poema es on tot ordenat i coherent , estructurat a partir d ' una idea central, ha estat
mostrat definitivament per W. Li•uwtc, Die Phainornena Arats als hellenistische Dichtungu,
Hennes, XCI 1963, especialment pigs. 429-39.
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El veritable sentit del poema, per tant, no es nomes cantar els signes que tes-
timoniegen la grandesa i la benevolencia divines, sing sobretot instruir els
destinataris del poema en el significat dels senyals. El to hesi6dic de l'obra
rau, doncs, en gran mesura, en el seu caracter admonitori, amb tanta fre-
quCncia adrecat directament a la segona persona.
Ara be, aquesta funci6 didactica dels Fenomens es, evidentment, ficticia, com
ha estat posat de manifest per diversos comentaristes". Aleshores, si el verita-
ble destinatari de l'obra no son, corn es obvi, els camperols i mariners a que
1'autor al-ludeix continuament en la ficci6 literaria, sinb el selecte public eru-
dit de les ciutats hel-lenistiques, ^quina es la funci6 del poema? La resposta,
en el context de la poesia alexandrina, es prou coneguda: el poema to sentit
per ell mateix, en tant que espes i complex ordit de ressonancies literaries de
tota mena, ofert a la savia i fina sensibilitat poetica d'un reduIt cercle de lec-
tors cultissims. Precisament 1'experiencia d'aquests lectors amb un text de les
caracteristiques dels Fenomens to molt de reconeixement de signes, d'inter-
pretaci6 de senyals: la veritable comprensi6 del poema consisteix en un anar
identificant reminiscencies, mots, fOrmules, versos, passatges sencers de poe-
tes antics, sotmesos, sovint, a elaboracions subtilissimes. Vet aqui, per tant,
que la interpretaci6 de signes, assumpte fictici del poema, es revela ensems
com a metafora extraordinariament expressiva de la naturalesa i sentit del
poema mateix.
Ara be, es possible que aquesta metafora vagi mes enlla; es possible que la
necessitat d'interpretar el text del poema corn a complex de senyals significa-
tius es refereixi no unicament al tipus de lectura culta a que hem al-ludit,
sinb, de forma molt roes subtil, a una altra eventualitat interpretativa, a una
exegesi autenticament hermeneutica del poema.
Alguns indicis d'aquesta segona lectura dels Fenomens poden ser posats de
relleu, pensem, en el Ilarg passatge de transici6 entre la secci6 astronomica i
la seccio atmosferica del poema. La insistencia en la presencia de signes
arreu, i en la necessitat d'interpretar-los, i la reiterada recurrencia a la segona
persona amb que el poeta fa mes imperioses les sever admonicions, fan que
aquest passatge resulti d'una al-lusivitat especialment intensa.
Yravn7 yap rage ,no..Aa 6EOi aydpEaot ),Eyovaty.
of operas, 6Xiyr1 kV otaV xEp&EOOt GF-k jVrl
eowrEQoOEv cpaivr)tat, aE4o0VOLO &MOXEL
µrlvos• otE JtQOJtrl &JTOxi8VataL avt66Ev avyrl, 735
oGOOV E'Jttoxt&ELV, E'Ai tEtQatoV T'I µaQ1 iOUOct
oxto) S' EV Stx&otV, Stxoµrlva Se Jtavti JTQOOW1Tclr
ai,Ei b' &XXOOEV &XX.a 1tapaxXivovoa tEtcuna
E6QEt o TOOtairl µrlvos TtEQLTEXXEtat r'iu>S.
5 1 . Aixi, W. L i ' ;, loc. cit., pp. 439 i 448.
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axpa YE tEV VUXTO)V xcLVat 6uOxai6Exa tOLpat 7-+0
apxtat E^ El.7tEiV. Ta 6 E JtOV tEyav Fig EVtavTOV,
wprl &EV T' apooat VEtovs, u)prl SE (pvTEUOat,
Ex Jtos iJb,j irdvra 7E(fUa u va JravToOt xEtrat.
xai OV its XOd VTI( JtOXUX? UQTOV )(EL 1 voS
E(ppaOaT' i 6Etvov u tvi tµ vos 'ApxTOVpoto 7-+5
TlE TEWV UXXO)V, OL T' ('OXEavoU ap1JOVTrn
aQTEQES aµ(ptXvxrlg, 01 TE tQtTrlc ETL vvxTOc.
i1TOI yap Tovc JtavTaS a 1E4(3ETat Eig EVL(IUTOV
rlEXtog, u yav o),µov EXavvwOV, UXXOTE 6' 6WO
E uTXrlOOE1, TOTE lt£V T' (1VIWV , TOTE 6' (6T6xa b1V(.OV•
iXXog b' aXXoLrly aoTrlp ETttbEQXETat rlu). 751
ytvcuoxEts TadE xai (7v. Ta yap UvvaEiO Tat ijdrl
EVVEaxai6Exa xvxXa (paEtvo'U 7 Fkioto,
ouOa T' alto ^6)v)1S Fig eoxaTOV 'Qpi(uva
vv^ EntbtvELTat, Kvva TE Opaovv'QQL(OVOs, 755
o'^ TE IIooEtba(uvos op(uµEVOt ij At05 a17TOU
aUTEOes avOthyrotot TEtVyuEva Q71,uaivovaty.
Tw xECVWV :TEJrovr/QO. IEXOt 6 E Tot, EL JLOTE V11
ZtorEVt=ts, EVQELV ooa Jtou XExprlµEva XEtTat
orlµaTa XEtµEpi,Otc aVE tOtc ij W, k(ITl JtoVTO'U. 760
to)(Oog µEV T' oxi,yoS, TO 6E µvpi,oV auti-x' ovEtap
yIVET' E3Tt(pQ000VTIS a'LEt 7tE(p ?.ay tEvq) avdpi,.
(XuTOS µev Ta lrpwTa OMOTEpos, EU bE xai aX?.ov
ItaQ EIJT6V 0)VT]QEV, OT' EyyuOEV WQOQE XE4IWV.
JtOXXaxt yap xaI TLS xE yaX)jva^p vstO VUX TI 765
vrla ItEQIOTEXXOL nE(po(3rl lEvoc rlpt OaXaoorlS
aAXOTE 6E Tpi,TOV 1µap EJTlTQEXEL, aXXOTE JTEµJTTOV,
aXXOTE b' a:tpo(paTOV xaxov 1XETO• ZavTa yap O VJico
Ex d tos avOpw rot ytvci)axoµEV, a,U' ETI7To, Aa
XEXOV2Ttat, T(7)v a^ xE OEAj xai Faa v'rixa bO UEt 770
ZEVs• o yap ovv ysvs^v avddiv dvacpavdov ocpt Uet
,7dvTOOEV ELdo/Evos, JTdVTq 6' (5 y E (7^/UTa cpaivcuv.
(!Wl 6E Tot EQEEI 1 ltOV dt)(owua QExrlv1
3tX,nOvoc aµ(poTEQwOEV Ti auTix(l )TE7tXrlOvia,
a)v.Xa 6' avEpxo.tEvoc, TOTE 6' axprl vvxTt xE] EUEI 775
rlExtoS. Ta 6E ltov xai- alt' aXXwv EOOETat a>,,ka
arjµara xai ItEpi, VUXTi xai. r'jµaTL .7o,4uauOat.
El contrast entre les manifestacions a proposit de l'omnipresencia dell signes
de la divinitat ( versos 732, 743, 757 i 771 s.) d'una part , i, de l'altra, la decla-
racio que, tanmateix , a vegades , els contratemps s'abaten sobre els homes
sense previ avis (768b-770 ), es certament paradoxal . Aquesta constatacid,
juntament amb la constant apel-laci6 a la segona persona ( 733: ov)( opaag:
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752: yiVtQXEts T66E xaI otl. 758: t tovrloo. 759: ?t1QTEl)E1S), subratllen en-
cara mes la importancia que en l'amhit del poerna to la interpretacib del text.
Pere la naturalesa essencialment al-iusiva del poerna d'Arat no havia de pas-
sar desapercehuda al seu public natural; no es versemhlant que el poeta ha-
gues d'insistir especialment en aquest sentit: no es versemblant que les cons-
tants invitacions metaforiques a buscar el significat d'allo que discorre davant
dels ells del lector hagin d'esgotar-se en la intenci6 de suhratllar-ne la condi-
ci6 de poesia erudita i al-lusiva. Hi ha d'haver quelcom mes. O, com el poe-
ta mateix cliu, aX.X' ETt atoXXa / xExpu TTat.
En el capitol seguent veurem corn ens ha sernhlat que I'assumpte que s'ocul-
ta entre els versos dels Femornens, i que l'autor ens invita a anar descobrint
.it Ilarg clef poema, es la poesia mateixa. Abans d'endinsar-nos en 1'analisi
d'aquesta hipotesi, avancarem nomes que tal vegada en el passatge que ara
comentem hi hagi tamhe alguna referencia en aquest sentit.
Efectivament, 1'us del verb ovvaELbETat del vers 752, amb que el poeta al-lu-
deix at cicle ideat per Meth, no sembla mancat d'intenci6. Corn Martin's ob-
serva assenyadament, la nocib fonamental que cal entendre aqui es la de 1'a-
cord i I'harmonia que s'ohtenen entre els cicles del sot i la lluna". Pero el
Clue resulta veritahlement suggerent d'aquest us del verb ovvabEty es el
Perm vincle que estahleix entre 1'amhit de 1'astronomia i el de la poesia.
Creiem que es tracta duna imatge d'una gran forca expressiva,'Comparable a
la que ja hem posat de manifest a proposit del verb TEX taLQEty del preludi.
Poesia i astronomia semhlen confondre's, finalment, tambe en el vers 777. Hi
ha una perfecta correspondencia entre aquesta expressi6, que encapcala la
secci6 meteorologica del poema, i la que defineix 1'acci6 hurnana de confi-
gurar les constel-lacions (380-382):
14) xaL oµrlyEpeac oL eEi,oaTO arotrloaoOat
&otEpas, ocpp' Eattta^ &Xkct ataQaxELltEVOc &XXoS
dbEa orfl..taLyot£v.
11'esmentacla secci6 meteorologica gairebe conclou amb un bell passatge
(Tidentic sentit i, fins i tot , identica disposici6 de mots en el vers:
O'UTO) 76Q µoyEpot Xc U aXrlµovcs aXXoOEV aX?,Oi
^to1,tEV avOQw tot• to bi atop rroo^ JLavtES £TOrµot
Qiµar E.miyVCUVat xai, E g (XvrLxa jrot^aauOat. (1101-3)
L'home es definit, finalment, per la seva natural inclinaci6 a interpretar els
signes que I'envolten. Siguin quines siguin les seves circumstancies, ('home,
subjecte a la inudanca de les coses, husca arreu indicis que li permetin en-
52. _^. MARTIN, Arati Pmnomena, Florencia 1956, nota ad loc.
53. Mitjancant els set mesos intercalats cada dinou anys llunars. Vegi's details tecnics en A.
Sticrrr & R. &)KER, Aralos. Sternbilder rnad Wetterzeicben, Munic 1958, 115-119.
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tendre el m6n i millorar el seu estat . Desti inapel-lable o obstinat designi, es
summament temptador veure en aquesta imatge de la capacitat humana de
dotar-se de signes ( orlµata JLOIELO©at) una metafora de l'activitat poetica.
De la caracteritzaci6 del cel nocturn com a imatge de 1'escriptura poetica,
d'una Banda , i de la indicaci6 que cal anar descobrint un missatge a proposit
de la poesia , de 1'altra , s'obte un tot coherent . A mes, el passatge de transicid
entre les dues seccions del poerna es adre4at espec ificament al navegant, i,
corn veurern en el capitol seguent , la metafora mes poderosa , que recorre el
poema de cap a cap , es la que presenta la navegaci6 corn a poesia i el mari-
ner corn a poeta.
3. La navegacio com a metajoru de la poesia
En aquest capitol i en el segiient intentarern mostrar que una lectura atenta
dels Fenomens pot revelar un rnissatge ocult entre els seus versos; que les
imatges suggerides mitjancant l'al'lusivitat literaria del poema, i d'altres no-
cions suscitades a proposit de la telnatica de l'obra i -corn si diguessim-per
damunt o fora d'aquesta, constitueixen una veritable exposicid dels principis
programatics que regeixen l'obra inateixa.
En el gran conjunt de rcminiscencies carregades de significacid, destaquen
especialment les de procedencia odisseica, i, entre aquestes, les que evo-
quen les escenes d'ambientacid marina protagonitzades per Ulisses.
La grandiosa imatge de la navegaci6, que recorre tot el poema, es revelara
corn una representacid simbolica de 1'activitat poetica.
3.1. Filiacio i pervivencia de la simbologia poetica de la navegacio
L'aigua ocupa, corn es sabut, un Iloc molt destacat en el complex d'imatges
utilitzat per Cal'limac per simbolitzar la poesia. Els poetes Matins de tradici6
hel•lenistica recolliren i enriquiren considerablement aquestes formes d'al'lu-
si6 simbolica. En un dels estudis mes amplis i minuciosos dedicats a la per-
vivencia d'aquesta simbologia, W. Wimmel dedica tambe la seva atencid a la
imatge de la navegaci6". Virgili, Horaci, Properci i Ovidi fan us d'aquest sim-
bol en referencia a la poesia, molt especialment en al-lusi6 a la propia poe-
sia, i en contextos en que se la vol justificar i defensar". Ara be, aquesta
imatge no es propiament de procedencia cal-limaquea. Es tracta, segons
Wimmel, de la combinaci6 i la re-elaboraci6 conjunta de dos dels si nbols
mes caracteristics en Cal'limac: l'aigua i el cami. Pindar proporciona reitera-
dament el model d'aquesta metafora". Es tracta, corn observa Wimmel, no-
-54. W. WIMMEi., Kallimachos in Rom. Die Nacbfolge seines apologetischen Dichtens in derAngus
teerzeit, Wiesbaden 1960, 222-233.
55. Op. cit., 222-233.
56. Per exemple, Nem. III 26 s., Nem. V 50 s., Pyth. XI 39 s., Iyth. IV 3., Nem. VI 28. Vegi's J. PE-
RoN, Les images maritimes de Pindare, Paris 1974.
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mes d'una imatge parcial de la navegacio (les veles) que simbolitza el curs
del cant. La metafora esclevindra molt mes complexa, en canvi, en els poetes
romans, que semhlen trohar especialment adequada la imatge del mar com a
cani`-.
Al costat d'aquests testimonis de l'us metaforic de la navegacio en referencia
a la poesia, podmm avancar, a proposit dels Fenomens, que el poema d'Arat
conte tin conjunt incomparable d'imatges d'inspiraci6 marinera: en enverga-
dura i complexitat, supera, sons dubte, qualsevol altre cas. I, d'altra panda,
no es tracta d'una simple metafora, sin6 d'un intricat i subtil conjunt de remi-
niscencies que recorre, de forma gairebe imperceptible, tota 1'obra, i que en
veritat nomes s'entendra corn a referida a la poesia despres d'una analisi par-
ticularment delicada.
3.2. «(nissesu
Corn a poema d'inspiraci6 hesi6dica, als Fenomens els escau, d'antuvi, la vi-
si6 pessimista del mar que havia d'esdevenir un dels t6pics mes fecunds en
la poesia hel-lenistica i romana. Pero cal no oblidar la veritable intenci6 (en
la ficci6 literaria) del poerna d'Arat: oferir un repertori de consells, basats en
l'ohservaci6 dels signes mes diversos, per al bon guiatge dels navegants. En
arluest sentit, els Fenomens contrasten amb la greu circumspecci6 del passat-
ge dell Treballs (vv. 618-94) dedicat a la navegacio. L'aversi6 envers el mar,
que Hesiode confessa tan clarament, no to correspondencia, en definitiva, en
el Loema arateu. En aquest, certament, el mar tambe es perillos; per6 no es
pot confondre l'advertiment apressant i el to gairebe dissuasori emprats per
Hesiode amb la minuciosa i acurada instrucci6 d'Arat.
Pero, d'altra handa ecom no havia de resultar, el mateix Hesiode, un extraor-
dinari precedent, en certa forma, de la relaci6 entre navegaci6 i poesia, ell
que, segons afirma, Tunica vegada que s'embarca fou precisament per parti-
cipar en una contesa poetica?
bEL^W 6r1 TOt tETpa noXvcgXoio(3oto ©aXaooric,
O' TE TL vavTta, 1,1l5 OEuoq Iu.thvos oiTE TL v>lciav.
Ov 'yap nay TOTE Vfli <y'> EnEn)WV EUQJEU novTOV,
t µt) ES Ev(3otav E^ A' XL og (...)
Aixi Virgili en la pregaria i dedicacio a Mecenas de Georg. II 39-45, i igualment per al-ludir a
I'acahament de I'obra en Georg. IV 116 s. Aixi mateix Properci, en la recreacio del somni
cal limaqueu (III 3, 22-24) i repetidament en el poema a Mecenas, en que la immensitat del
mar simbolitza les gestes del noble personatge, i la nau, modestament, els recursos del poe-
ma encarregat d'immortalitzar-les (111 9, 1-4 i 35 s.). Tambe Horaci en una oda de tematica
programatica (farm. IV 15, 1-4), i igualment, en fi, en la dramatica elegia en que el desterrat
Ovidi iustifica la naturalesa de la seva poesia (Trist. II 329-32 i 547 s.). A aquests testimonis
recollits per Wimmel hom podria afegir-ne encara molts mes; hasti citar Amores II 10, 9 s.,
en que la petita embarcaci6 representa alhora I'amor indecis del poeta i la seva dedicaci6 si-
nmltania a dos generes poetics, i la imatge marinera amb que el mateix poeta conclou els
seas Reimers de i'amor(Rem. am. 811-4).
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(...) ^vOct µ^ cprlµt
vµvco Vtxrloavta cpEQEtV t&tob' (3)T6EVta.
toy t v Eycb Movorld"EXtxwvtabEOd &veOExa
evOa .tE to JLQ (.UTOV Xtyvpfjc z;1te(3rloav &otb^g SN
Es podia veure en el viatge del portaa en husca de 1'exit -si mes no , des de la
peculiar perspectiva dell actors hel-lenistics- una prefiguracio del simhol de
la mateixa activitat poetica . El passatge, d'altra panda, result.[ especialment
significatiu en el cas d ' Arat, puix que aqui justament es troha la resposta de-
finitiva a tots els retrets i suspicacies que horn ha concebut , des dels seas
primers comentaristes , a proposit de la competencia de factor en l'assumpte
del poema ; tampoc Hesiode no es entrs en naus ni navegacions , i tanmateix
sobre aixo versara tamhe el sea cant:
tooooV tot VrlcWV YE JLEItELprlµat Tokuyoltgxov-
&XXa xaI wS EQJ w Zrlvos voov cd'toxoto-
Movoat yap µ' Ebl,ba^av &OEOCpatov vµvov &EibEty
La consagracio del trofeu a les Muses es el reconeixement, per part del poe-
ta, en el sentit que es d'elles que li ve el seu art; el guiatge que Hesiode els
reconeix, doncs, es el que reclama per a ell Arat, at comencament del seu
poema, en uns termes que -corn hem vist- poden posar-se en relacio amb
el ilenguatge de la navegacio: TExµrlpaTE aOtbrlV `°'
Aquests suggeriments poden semhlar excessivament audacos; pero la gracia i
subtilesa extremes amp que Arat utilitza i reelahora motius hesiodics han es-
tat posades de manifest per Ludwig" i Solmsen"', entre d'altres.
L'actitud mes positiva d'Arat envers el mar s'explica, en part, pel fet que els
Fenomens, corn ha observat precisarnent Ludwig, complernenten els Tre-
balls`'`. Calia, per tant, ampliar notablement la part del poema destinada es-
pecificament a la navegacio, que esdevenia, d'aquesta manera, quelcom mes
que l'activitat malauradament inevitable que es per a Hesiode.
Pero el canvi de to en aquest sentit prove tambe de la suhtil evocacio, al
llarg de tot el poema, de la figura del navegant per antonomasia: Ulisses. Es
en aquest context que ens proposem portar a terme una interpretacio global
de les reminiscencies homeriques que evoquen aquest personatge. Ara be, el
navegant Ulisses no representa nomes una actitud mes confiada envers el
mar, sing que, precisarnent la seva presencia a tot el Ilarg de l'ohra, i no tan
sots en les parts que s'ocupen de la navegacio, indica, sons dubte, que el seu




61. Loc. cit. pp. 439-435.
62. F. SoI..tintN, ,Aratus on the Maiden and the Golden Agee, Hermes XCIV 1966, 124-128.
63. Loc. cit. p. 439: "Arat hietet (...) gewissermal6en einen Erganzung..."
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F.Is fonaments d'aquest procediment, en el cas d'Arat, han estat posats tambe
per Ludwig, en el seu important article tantes vegades citat aqui`'.
Precisament corn a il-lustraci6 de les seves observacions, Ludwig comenta el
gue es, prohablement, la primera reminiscencia odisseica dels Fenomen_s, el
i tct XEyoµevov homeric 1kW os que apareix en el vers 7: "Arat dachte bei
seinern Vers an diese Hornerstelle Iscl. Od. XVIII 3741, and er fordert einen
Leser, der die Anspielung wahrnirnmt, dem Burch sie das Bild des pflugen-
den Mannes, wie Homer es gezeichnet hatte, in die Erinnerung gerufen
wird""
Aixi doncs, Cl que Ludwig afirma a proposit de les paraules homeriques ra-
rer, pensem que es pot fer extensible a tots els procediments d'evocacio po-
sats en joc pel poeta, corn els que hem posat de manifest en I'apartat ante-
rior d'aquest capitol.
Ulisses, doncs, es fa present -al lector atent que l'autor reclama- amb una
fregiiencia extraordinaria, des dels primers fins als ultims versos del poema.
Pero el fet que resulta mes extraordinari i que cal examinar amb tota atenci6
es que la majoria de les reminiscencies odisseiques evoquen episodis rela-
cionats amb la navegaci6; i encara cal precisar mes aquesta observaci6: ex-
cepte les evocacions dels versos 20 i 790, es tracta sempre de la navegaci6
solitaria d'LJlisses. Efectivament, la recta de passatges porten. al record la
construcci6 del rai (very 154), el pilotatge a hord d'aquest (27, 36, 37, 92.
155, 585) i la tempesta i el naufragi d'aquella embarcaci6 (417-425, 803, 931,
949).
Ulisses es presenta, doncs, com a destre constructor de naus i com a habil
mariner; es el pilot experimentat, que sap guiar-se, insomne, per les estrelles.
Aquesta figura reiteradament oferta a la imaginaci6 del lector representa sim-
bolicament el poeta; 1'habilitat amb que 1'heroi construeix i guia el seu vehi-
cle son metafores suggerents, afins, per exemple, a les del cami o del ca-
rruatge, i d'una tradici6 -com hem pogut veure- gens menyspreahle.
Arat, doncs, vol evocar en el lector, a traves de la figura d' Ulisses, el nave-
gant solitari, la imatge del poeta habit, que sap cornpondre destrament el seu
poema, que sap donar bon curs a la seva obra, talment com Ulisses basteix i
piloteja el seu rai.
Potser no sera inoportu observar que el personatge d'Ulisses ofereix, d'antu-
vi, unes caracteristiques que el fan especialment adequat per a Ns simbolic
que aqui veiem. En primer ]loc, la imaginaci6 i la sensibilitat dels autors
hel-lenistics havien de ser sedu'ides per la doble condici6 d'Ulisses, protago-
(rt. Loc. cit. p. 4, 4 2: "Arat liebt es, seltene homerische Wtirter wieder aufzugreifen. Es rind dies
fir ihn alte Edelsteine, die er neu geschliffen and gefal3t priisentiert. Dabei ist zu beachten,
dals er afters nicht nur das Wort selbst ubernimint, sondern es tauchen auch syntaktische
Formen, metrische Strukturen, klangliche Bilder aus der Umgehung des homerischen Wortes
bei Arat wieder auf. Das bewirkt, da13 jene Stelle des alten Epos dem Leser wieder in Erinne-
ning genifen wird, and es ist manchmal so, da13 der voile Sinn der Aratstelle erst dann in
Erscheinung tritt, wenn das literarische Vorhild im Hintergrund gegenwartig ist."
65. Loc cit. p. 443.
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nista i relator de les propies gestes, heroi i poeta que es alhora materia i can-
tor; que pot -coin la Musa hesiodica- dir veritats o mentides; que amh el
cant pot ocultar el seu nom i persona, o he fer que la seva fama circuli entre
els homes')". En segon lloc, si horn accepta que tradicionalment es considera-
va que la trohada del poeta amh les Muses coincidia amh el ple migdia, amh
el moment en que la somnolencia i la fatiga s'apoderen dels homes la na-
vegacid solitaria d'Ulisses ofereix un parell de caracteristiques que la fan in-
teressant per a una transposicio simbolica de !'activitat poetica tal corn la
concehien els poetes erudits de 1'epoca hel-lenistica.
Duna Banda, Homer destaca en Ulisses la resistencia a la son, la capacitat de
mantenir-se despert tota la nit mentre avanca amb la seva embarcacid: o'b£
of vavoS EJLL I3XE WUQOLUCV EJIUTTE ". Aqui haurem de reconeixer justament
una de les constants que es poden trobar en analitzar els testimonis poetics
sobre Arat. La vetlla, I'activitat poetica nocturna com a imatge d'un determi-
nat tipus de poesia, es un dels aspectes que adquiria notable importancia en
els epigrames de Cal-limac ('AQi rov ovvtovOg ayou tvtrl) i de Cinna (inui-
gilata carmiua). I !'Ulisses insomne, navegant nocturn, es evocat per Arat,
com hem dit, amb notable insistencia.
Pero tamhe, d'altra handa, la caracteristica que en els testimonis poetics so-
bre Arat es posada de manifest, inseparablernent de la vetlla nocturna, es a
saber, 1'esfor4, el treball infatigahle, constitueix, com es hen sabut, un dels
trets essencials de !'Ulisses homeric, tal corn es presentat ja en els primers
versos de l'Odissea:
7toXXa b' o y' Ev 7tovtu) naOev aXyea ov xata Ovµov °".
i tantes vegades mes al llarg del poema:
et 3tot"Obvooevs
otxa& VOQT1]GELE xai aXyea ao? Xa toylloag
(3ovXo^pjv b' &v E' 76 ye xai. aXyea aoXXa µoyrloag
oixabe T' r WO [tEvat xai. voottµov rlftap -'.
Les expressions en aquest sentit de Leonidas (xaµciav Epyov lt>rya) i tal vega-.
da de Virgili (curuus arator) tenen tambe la seva correspondencia en els
versos d'Arat mateix, si, com proposem tot seguit, acceptem la identificacio
de la constel-lacid de 1'Agenollat que calciga el Dragd amb UIisses vencedor
de Polifem. Vet aqui el passatge:
66. Sohre aquesta doble naturalesa , vegi's S. GOLDHILL, The Poets 1 oice, pp. 1-56.
67. Vegi's especialment C. Ben.iaNi'F. Archiloco e le Muse", Q(JCC XXXV 1990. 7-20.
68. Od. V 270.
69. Od. I 4.
70. Od. 11 3-12-3 .
71. Od. 111 232-3.
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to SE St' aµcpoteQas 6^rl TtotaµoLo a copOw^ 45
ELXELTaL, 1Eya 0avua, AQaxwv, 1LEQL t' &µ(p6 t' Eaywc
µvQLoc• a'L S' ctQa 01. o1tELQrlc EXCTEQOE cpeQovtaL
AQxtoL, xvaveov 1tE(fVkCEyµevaL wxEavoio.
avtcQ oy' aXXT1S µEV VECTTI E7TLTELVEtcL OVQp,
akkrly & o1t6Qp 1tEQLteµVEtat• 11 kV Ot axQrl 50
olQrl 1taQ xe(paxrly `E? Lxrls a7tolta1Etat'AQxtov-
01tELQp S' Ev KvvoaovQa xaQT1 £)(R- r`l & xat' avtrly
ELXEttat xscpaXrly, xcd of nob65 eQxEtat axQtc,
Ex S' avtts 1LaXLvoQOOg avaTQEXEL. O) µEV E?Eivc?
oi66Ev, ovd'oioc xFCpa),f iirc),aµarEtac dutzkk, 55
& bvo xQotacpots, bvo b' oµµaoty• EIS 6''U1tEVEQOEV
EOxattrly EtEXEL yevvos OECVOio MFAOoQOV.
Xo^ov S' cots xaQTI, v£vovtt & 1t6µltaV eotxsv
axQTly ELg `EA.Lxrls ouQrly µaxa S' EOiL xat' LOi
xa L Otoµa xau xQotacpoLO to SE^LU VELatq OUQB. 60
XE6VTl JTO'U XECpcX1'l ITl VLOOEtCL, 11)(L JTEQ axQaL
ttGyovtat SvOtes tE x(A avtokaL a^,^,Yl^,1](JLV.
ITl S' avtov µoyEovtt XVXLVSEtaL avSQi Eotxos
E(Sw? ov• to [L v ovrts E1LLOtatcL aµcpabov E'L.rrsty,
ouS' OTLVL xQeµatat XELVOg ltov(p, &XXc µtv avtwS 65
'Evyovaoty xaXt ouc i. To S' avt' EV yovvaOL xaµvov
OXk(i^ovtt EotxEV• alt' aµcpotEQwv & o'L ('o twv
XfQES aELQOVtaL• tavvtaI YE .tcV &XXvbts aXArl
oaaoV Etc' oQyvcaV• iEoo(p S' ECpTiTEQOE xaQrlv(p
bE^LtEQov ltobog axQov E)Et oxoXtoio AQaxovtog. 70
Al Ilarg d'aquests vint-i-cinc versos, que constitueixen la descripci6 de les
constel-lacions del Drag6 i de 1'Agenollat, creiem que es poden reconeixer,
mitjancant subtils reminiscencies, breus pinzellades del fam6s episodi odis-
seic de Polifem. La monstruositat del Drag6 es expressada amb uns termes,
t ya 0avµa (v. 46) i SEtvoio 1LE^dQov W. 57), molt semblants als usats en
la descripci6 del ciclop:
EvOa S' elVT]Q E'VLUVE YrE, wQtoc, oS Qa TE µ7ka
oLog 1toLµaLvEOxEV alrolrQoOEv• of & µEt' aXXoug
1twXELt', aXX,' altavEVOEV E(:wv aOEµLotta pSrl.
xai yaQ 0avu' EiEtvxto 1rE,wQLov, ovSE '6)xEL
UV QL YE OLtocpayq '.
72. Od. IX 187-191.
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I tamhe mes endavant:
ups EcpaO', TtLV b' avTE xaTEx? ao0rl gILXov Ttop
bEtoavtcov (V06yyov tE (3aovv avtov tE 7iA(uoov
Aixi mateix, la postura de I'Agenollat es descrita arch una expressio, oo(jov
Eft' ooyvtav, que prove del mateix episodi homeric: es tracta de I'estaca .11111)
que Ulisses malmetra full del ciclop:
IOU tCV O(TOV a' Ooyvlav E ')V (TEXO1a JTaoaotac
I es precisament en relaci6 arch full de Polifern que cal entendre 1'estranya
manera corn el poeta descriu les estrelles del cap del Drag6 (versos 54-56).
En efecte, la litote amh que cornenca aquesta descripci6 semhla cohrar sentit
si horn li afegeix "corn es el cas de Polifem, (el qual si que nomes to un unic
ull)". Fins i tot la referencia a Tunica estrella de la rnandihula de la constel-la-
ci6, contraposada a les parelles d'estrelles de les temples i dels ulls (ou µev...
do be...), es pot entendre en funci6 de 1'esmentada comparaci6 amh lull
unic del ciclop.
Tambe I'enginyosa hurla de Clue Hisses fa ohjecte el monstre en el mateix
episodi sona en el vers 64 (ovttc):
Ovtts EµoL y' ovolta• Ovtty b t . µE xtxk>loxovot
µrltrlo r1b ^atrlo rlb' akkot JtavtES etafoot
I encara el que per ell sol hauria de ser un simple hornerisme, el terme
a1roQQ6 (vers 45), al costat de totes les reminiscencies que acahem d'as-
senyalar, ens evocara tambe el mateix episodi, puix que trohem aquest mot
precisament en hoca de Polifern:
xai. yap Kvx?,cun€uui cpt oEL ^ELbWQO aoovpa
owov EototacpvXXov, xal, ocpty AL6; oi4 Qog ae^Et-
aXXa tob' a tI3oooi,>lc xai v£xtaoos eotty dJro00a ^
Creiem que el darrer vers (70) it-lumina tot el llarg passatge. Efectivament, el
desconegut personatge sembla esclafar victoriosament la testa del monstr u)s
Drag6; i si aquella hestia esta caracteritzada en uns termes que evoquen la fi-
gura de Polifem, I'Agenollat recorda Ulisses ja en la mateixa forma d'al-ludir
al seu anonimat, per6 tambe mitjan4ant la subtil al-1usi6 al tronc d'olivera
que es l'instrument del triornf de 1'heroi. El Drag6 i I'Agenollat desconegut
73. Ibid. 256 s.
74. Ibid. 325.
75. Ibid. 366 s.
76. Ibid. 357-359.
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('orresponen, doncs, respectivament, a Polifem i Ulisses. Vet aqui, per tant, la
importancia significativa de les expressions que en aquest passatge associen
insistentment la figura de 1'Agenollat amh les nocions de treball i fatiga: es
tracta d'evocar novarnent la imatge simbolica d'Ulisses.
tp b' avtov µoyEOVTt xvXwbctat aVbQI Eotxos
En!bwXov• to tEV OUTLS E7tiotatat aµcpabov EhEiv,
ovb' orwt xQcftatat XE1VOS JLOVCU, aX,^a tiv avtwg 65
'Evyovaoty xuX.eovot. T6 b' CW'T' Ev yovvaot xciuvov
ox1a^oVrt EOIXEV' an' cgtq OTEQWV bE Of WtWV
XELQEg aEtQOytat• taVUTOJ yE tEV aXXvbtc aXX,rl
0000V Eat' opyvtav• tcoo(u b' EcpvnEQOE xaprlvc)
bF^LTEpov 7rob6c &xpov EXEL oxoXtoto ApaxovtO;. 70
avtov xaxtwoS Etecpavoc, Toy &yavov eOrlxEv
oljµ' euuvat Atovvoog a:totxoµEvrlS Aptabvilc,
VWTW uJtooTQEcgEtat x,-xpgOTOS EIbWXOIO
"lanlhe el sotert Ulisses selnhla evocat en el passatge en que el poeta aplega
les referencies a I'esfor( endurat en la navegaci6 i a la figura anbnima de
I'Arquer i el seu arc:
xai b' av Ett I QOTEpc) yE 0aXaoorl 710 JTEJtovOwg,
to^ov of r'lEXIOS XULE1 xaI Qvtopa to^ov,
ECUTEQtos xatayoto, JTEJtotOws ovxett vvxt l,
Casualment, disposern dun precedent extraordinari que vincula tambe els
principis de 1'esforc i de la destresa encarnats en Ulisses amb la declaraci6
programatica del poeta doctus. Es tracta del celebre fragment 10 Powell de
Filetas:
ov µE tic oQEwv a7tocptXtos aypolwt1jS
ctug oEI xkr OQrly cttQ .tsvos µaxEXrly,
aXX' ErrEwv ibws xooµov xai, ?toXXa ltoyrloaS
µvewv navto1wV OLltOV E31tot6µEVOS.
Cartes Garriga ha mostrat convincentment' que cal interpretar aquest frag-
ment com una transposici6, en termes de poetica, de 1'episodi odisseic de
Calipso: a mes de la coincidencia de termes caracteristics i d'una certa afini-
tat d'ambientaci6, hi ha una innegable analogia entre la construcci6 de 1'em-
harcaci6 i la confecci6 d'un poema.
77. I'ht'n. 63-73 .
78. Phan. 300-302.
79. C. Gnx1 ;..v. Filetas de Cos, 10 K-,, Lexis III 1989, 79 ss.
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L'esforc (3toXXa toyrloas) es Tunica caracteritzaci6 del personatge que no es
present en 1'episodi odisseic esmentat: fins a tal punt es inconfusihle la iden-
tificaci6 d'Odisseu mitjancant aquest tret, i fins a tal punt la nocio de poesia
elahorada es inseparable de les declaracions programatiques dels poetes
hel-lenistics. Tot plegat, doncs, contrihueix a sustentar 1a interpretacio que
proposem d'Ulisses caracteritzat amb les nocions de vetlla i esfor4, en el sen-
tit, aixi mateix, d'una declaracio programatica d'acord amb els principis de la
poesia hel-lenistica.
Pero la metafora de la navegacio, en els Fenomens, deshorda la figura d'Ulis-
ses: nombrosos passatges del poema, que no evoquen ja aquest personatge,
pero que es refereixen aixi mateix a diversos aspectes del mar i les naus, po-
den ser interpretats tambe en clan de poetica, a manera de complement del
que amb Ulisses ha quedat expressat.
3.3. "OAIFON EYAON"
Devem a Tamable atenci6 de Caries Garriga una observaci6 que confirma
-segons creiem- l'interes que al Ilarg d'aquest trehall estem reclamant per al
que considerem indicis, en els Fenomens, d'una manifestaci6 a proposit de
la poesia. Es tracta d'un passatge de les Arrondutiques d'Apol-loni de Rodes,
en el qual, amh una extraordinaria transparencia, navegaci6 i poesia es pre-
senten indiscerniblement sota una mateixa imatge.
Poc ahans que la nau emprengui el seu viatge, esclata entre dos dels tripu-
lants, Was i Idmo, una disputa que pot posar en peril] 1'expedici6 (462-494a);
quart, finalment, aconsegueixen entre tots de calmar els anims (lels conten-
dents, Orfeu pren la lira i entona un cant (494h-511): es tracta d'una cosmo-
gonia, en la qual, com observa Vian'", la idea central es l'harmonia cosmica,
reflex de l'entesa entre els argonautes, que es un terra recurrent de tot el po-
ema.
Orfeu canta 1'harmonia cosmica, l'ordenaci6 primigenia del mon, la disposi-
ci6 de les coses que constitueixen, que fan possible el m6n; pero aquest ma-
teix ordre conforma el cant d'Orfeu, aixi com tambe impera entre els herois:
el mon, el cant, els argonautes, s6n aspectes de la mateixa harmonia. Quan
el,cant ha cessat, els homes encara continuen silenciosos i atents, liurs anims
alienats per 1'encant de la poesia, per 1'harmonia del cant.
fl- xaU o tEV cpopµtyya ovv Ui.t (ooi,rl o)(EOEV cwbrl,
tot S' aµotov Xrl^avtOg Lit Jtpovx0VTO xaQrlva
JTavTEg o twi OQOOLQIV Eft' ovaoty I]QJFI..tEOVTES
x1]XrlO t4),'oiov ocpty EvEXXtJLE 6EXxtvv &otbrls
80. F. VIAN, Apollonios de Rhodes. Argonautiques, tome 1, Paris 1976, p. 16 s.
81. Arg. 1 512-515.
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Restablerta la concordia, s'ofereixen libacions i sacrificis a Zeus, i els herois
reposen. L'endema, a trenc d'alba, la nau salpa. I just en el moment en que
I'Argo es posa en moviment, el poeta dona entrada a una comparaci6 per tal
de descriure el vogar dels herois:
of b', cuS i' >1WEOt (Do^(3cu xoQov r'j Eve HuOo%
11 nov Ev 'O@TVyL, r'j Ecp' vbaoty 'Ioµrlvofo
OT1IO6µEVO1, (poQµtyyOg UJnai 1tEgi (3w tov o taQTrl
E[t EWkhUS XQULAV0IOI 1EbOV Q"'OO not 1t66EOOty-
6s of vn''Op(pr)os xt6aprl IrETTXrlyov EQEq.tois
7TOVTO1J Xa(3pov vbw , E7tl, bE'oOta xXi^ovTO "z.
A traves de la noci6 d'harmonia, que iguala el ritmic batec dels peus i el dels
rems, sotmesos els uns com els altres a la cadencia de la musica, i sota el pa-
tronatge, respectivament, d'Orfeu i d'Apol-lo, es fonen, doncs, aqui definiti-
vament les imatges de la nau i de la poesia.
Pere ja 1'Arg6 mateixa reuneix ella sola, com sabem, les condicions de nau i
de cantora". Per aixo tatnbe ella fa sentir la seva veu en el moment de sal-
par:
OµEpba40V bE Xtµ71v Ilaya(yr)toc iI xa6 avzrl
f rlXtas (a)(Ev Apy(b E3t1OnEpxovoa vEEOAat "'.
Per aixo, tamhe, la imatge del viatge que empren la nau es la del cami, sim-
hol habitual per representar la poesia:
µaxpa^ b' ai v EXEVxaLvov'ro xEXEV6ot,
azpaltoc wS XX0EQ(AO b&EtboutVrl 1rE&otO "S.
El que comen4a, doncs, inseparablement, es la navegacio i el relat de la ma-
teixa: viatge i poema s6n una mateixa cosa, perque la distancia entre la
metafora de la poesia com a navegaci6 i I'assumpte del poema es, en les Ar-
,'onairtiques, nul-la.
De forma hen diferent, en canvi, es presenta la imatge simholica de la nave-
gaci6 en els Fenomens, tal com anem veient: hreus pinzellades disperses clue
tan sols configuren un quadre si hom les considera en conjunt. Aixi com l'a-
gricultor i el mariner poden treure bon profit dels senyals que arreu se'ls
presenten, tambe el lector s'haura d'anar fixant, aqui i alla, en els fragments
82. Ibid . 536-541.
83. Arg. IV 582: (x 6jEV y) agrupf; vrl6; 66Qv, inspirat , segons VIAN, en Esquil , Argo, fr. 36 Met-
te: 'AQyovs iepov (x Sb&v i-vXov.
84. Arg . 1 524 s.
85. Ibid. 545 s.
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del missatge contingut en el poenul. El poeta mateix semhla formular de rant
en tant aquest principi d'interpretaci6 de la seva ohrl:
7r6VT l yap T6)'E JtoXXa OEOL avbpeoot X,Eyourty (732).
Ex OtoS r'j011 naVTa JtE(pao[tEVa 7tavto01 XELtat (743).
o yap (scl. ZEUS ) ovv yevErly avbQuly avacpavbov ocpEXX t,
ltavtoOEV Eiboµevog , 7t6.vtr1 b' O YE Orlµaia (paivtuv (771 s.).
Oi)Tw yap ltoytpoi, xai aXrlµoVFg aXXo0Ev aXXot
^toltEV avOpwJtot• to bE nap 1torn ncVTEc ETOLµot
(3r)µat' E7ttyv (uvat xai ES (t&rLxa 7rou ) Oa00at (1 101-3).
I encara en els ultims versos del poema 1'autor semhla insistir en la necessitat
de comprovar la certesa del missatge pel major nombre possihle d'indicis:
T OV .tT bEv xat6vo000• xUXov b' E?tl, Or l-WR ofto
OXETTEO0at• taXXov bE b11E1V Fig TWJTOV iovt(uv
EXncugrl te4Ooe tpttatu) bE xE OaQOrl(JEtaS (1142-4).
El primer passatge de temIatica marinera que considerem significatiu corres-
pon als versos 37b-44:
E?dxp ye tCv avbQEs Axatoi
Ei,V cXL TExµaLQOVTUt iva XCI1 of ctg aylVEiv•
trl b' aQa (PoLvtxEg tLouvot irEpocwut OaXaooav.
a^^' rl tEv xa0ap7l xad a Jttcppaooao0at ETO1µr1 40
TO^krl cpatvoµEVrl `Eki,xrl Jrpcotrlc alto vvxtos•
rl b' EtEt?rl oXtyr) µev, asap vavt710ty UQEI(.uv•
.IEtoTEQrl yap ]taoa JIEQJtQTQJECIEtat OtpocpaXtyyt•
tp xai Itbovtot Wvtata VavTLXXOVTQL.
El guiatge de grecs i fenicis, respectivament, per l'Ossa major i la menor era
un topic; apareix tambe en Cal-limac" i en Ovidi"-. En termer de navegacib,
es clar que el significat d'aquestes consideracions era que els fenicis eren na-
vegants mes habils. Pero tot plegat es deixa entendre tambe en clau poetica,
si acceptem que "mariners" (vavtrlOty) i "navegar" (v(Xvti,XXovtat) designen
els poetes i la poesia; i, d'altra Banda, ja hem vist que tamhe els mots
OTQJOCpaaXtyyt i -OtQecpEtat es pollen considerar afins a la terminologia poeti-
ca. El joc de paraules etimologic ('EXLxrl... `Axato^ - EXLxwJtES Axatoi), que
86. Fr. 191 Pf., vv. 52-5.
87. Her. XVIII 149.
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consideravem noes amunt sembla el punt de partida per a aquesta interpreta-
ci6: OS tacil veure aqui una al-lusi6 a la poesia homerica, per la mateixa dic-
ci6 forniular i per I'evocaci6 d'Ulisses. Ara be, cap tret negatiu no es associat
a aquesta poesia, ans al contrari, xaOaprl es precisament un terme positiu
en la poetica cal-lin:aquea. Pero la contraposici6 amb la navegacio dels feni-
cis no ofereix cap dubte: aquesta ultima represents una poesia millor
(vavTrl(Tty aQEtcov). La virtut d'aquesta segona navegacio, que es guia per
una constel-lacio d'orbita mes curia, sembla, per taut, que correspon a la ca-
ractcritzaci6 d'una poesia de dimensions redufides. De manera que en aquest
passatge sembla formuiar-se la mateixa questi6 que trobem tambe en Cal-li-
mac a proposit de la poesia homerica: sense deixar de reconeixer el valor
d'aquella, es propugna un tipus do poesia diferent, que fa de la brevetat una
de les seves maximes.
'i'amhc algunes consideracions que apareixen en un dels passatges evoca-
dors -segons hem vist- de les navegacions d'Ulisses poden ser interpretades
com rcferides a l'activitat poetica:
spa xai JtEpi )EIVO Ovtriptov apxauj Nib,
aVOQ6a(ov xXatovoa J OVOV, XE4tWVoc EOrixEv
EiWWOV .t ya ofiµa• xESatoµevat yap ExcLvri 410
vfcE a Jto cppevos EI,0t• T6 S' &XXoOEV &Wl JTLCpavoxEL
oriµat', EJCOIXTELpovoa JtOXUQQOOi,OVs ('XvOpt7tovs.
T6 µtl tot JtEXayEt vcq)> wv Ei,XvµEvw &XXw
EvxEO µcuuOOt xcLvo cpaVrl tcVat OVQC(V) &otpoV,
auto t v avECgEXoy tE xad ayXaov, iWt Se t&XXov 415
XV[WiVOVTt vECgEL JLEJtiEO .,t£VOV , Old TE J[OW,
OXi,(3Et' ayaUTEXXOVTOs o Jr (.Opivov avEµoto.
JTOWX %L yap xaL TO'UTO votw EJit 6r`lµa tttl)6XEt
vv avid, µoyEpo%ot xapt^oµEVri vavtpoty.
oL S' d tEv xE JtLO(.OV'at Evakotµa orlµatvov071, 420
aiJ'a de xovcpcd rE ,7avra xai agrta'cot^awvrat,
avti,x' EXacppoTEQOs JtEXEtat Jrovos • Ei SE xE vrli
vipo0Ev 65 [uTk^^'q SEtvrl avEµoto O' EXXa
avtcuS WJtpocpaTOs , T& & XaiciEa Jtavta tapa^ri,
&XXOTE kV xaf JtaµJtav UJtoPpvxa VaUTLXXovtat, 425
&X? otE S', cu xE Otog aapavtooO teVOto tvxwoty
Evxoµ£vot, (3opEcu SE Jtap' aOtpa ri aVEµoto,
JtoXXd .tdX' oTXl QaVTEs oµ(.os Jta7viv EaxElpavto
axxriXovs EJti , vqL. Notov S' EJTL Q1 tcLTt tovtw
SELS&Ot, µExpt (3opriog cJtaotpawavtoc Tbriat. 430
El passatge es revela , ara, doblement significatiu , puix que conte, d'una ban-
ds, la caracteritzaci6 de la Nit que mes amunt hem posat en contacte amb
1'acte d'escriure i, d'altra Banda , les referencies marineres es poden interpre-
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tar coin al-lusives a la poesia. Pero alhora aquestes imatges es confonen en-
tre elles i perden Ilurs contorns: la Nit que protegeix els,navegants es tambe
el trehall nocturn que simbolitza la poesia: 1'ayQUJtvL(i que caracteritza la na-
vegaci6 d'Ulisses i la poesia de Cal-limac o d'Arat.
Es en aquest sentit, per tant, que cal interpretar els consells que la Nit ofereix
als navegants. El naufragi i la manera d'evitar-lo esdevenen imatges prou cla-
res tambe per al poeta. I el terme JtoLr)oauOat (421) sembla suhratllar, coin
en altres Ilocs (380, 777, 1103), l'oculta referencia a la poesia.
Vet aqui, doncs, que el consell d'alleugerir i endrecar la nau (xovcpa TV
Jtavta xat aQTta 3TO1,rlowVTat) no solament es deixa entendre tambe en
al-lusi6 a l'activitat poetica, sin6 que, a mes, les nocions de lleugeresa i pro-
porci6 s'adiuen perfectament amb l'ideal poetic hel-lenistic.
Tambe en el seguent passatge (728-731), que correspon als ultims versos de
la secci6 de les sortides i postes conjuntes, trohem plegades la nit i la nave-
gaci6:
r'jbrl xai Ilo'aµov n@tTrly &Xos E^avtovoav
xu.ur v Ev xaOapcu JtEXayEt oxEipaLto XE vavtrlc,
cLUTov En"Qpiwva µevwv, Ei of noOL of`lµa
Tj vvxtos tETQWV rlc JtXoou ayyELXELEV.
Naturalment, el navegant que observa els moviments d'Ori6 ens recordara
Ulisses a Nord del rai", i, aixi, la determinaci6, mitjancant I'ohservaci6 as-
tronomica, del temps o de la distancia recorreguts en la nit es pot entendre
com al-lusi6 a 1'activitat poetica. Tatnbe el terme tETQWV, que es pot posar
en relaci6 amb tETpa xEXEVOo'u "" o amb tcTpa OaXaoorh 'x', sembla partici-
par d'aquesta ambiguitat.
La secci6 seguent, que esta dedicada als signes del bon i el mal temps, co-
menca amb uns versos dirigits aixi mateix als navegants (758-66):
-cu xELVOJV JLEJtovrloo . tEXot & tot, EL JTOTE vrlt
JLLOTE1ELg , EUQEIV ooa JTov XExprlµEva xcLTaL
ui tctta xELiEp^01c avE Lots j XaL4uti 3t6VTOV. 760
toxOoc tEV t' oXiyos, to & µvpi,OV a)TiX' oVEtap
)VET' EJLCppoovvgc ai,E^ JrccpvXayµevcu avbQL.
avtoS .EV to itpcut(I OctWTEpos , Ev bE xai ctXXov
naQEUT6V u)VTIOEV , OT' EyylOEV ( QE xct ttv.
JTOWiXt yap xai TLS xE yakrlv(XIrl iJto vvxti 765
vr)a JTEptOTEkkot stECpOfl tEvos T1pt Oakaoorls
88. Od. V 272.
89. Od. IV 389.
90. Hes . Op. 646.
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Cal, doncs, que el mariner extremi les precautions, fixant-se en tots el se-
nyals que es diran a continuacio. Cal que el poeta, si no vol naufragar amb
la seva obra, estigui atent; car a116 que sembla be a la nit -en el moment de
l'activitat poetica- pot revelar els seus defectes en sortir a la llum.
Hem deixat per al final, encara, un altre passatge que considerem especial-
nlent significatiu i tambe d'una peculiar hellesa (294b-99):
&X.Xa xai x lc
r'jSrl Haut' Evtavtov )Jto OTE1Q1 cJL OaXaooa
JtOQCUQEL • IXEXOL & XOXU 43ioLV a'LOVirlaty
7(0W ,aXLs Ex vf(T)v at£Xayos JLEQUr(XT[taLVOvTEg
fju O', EJT' aiytaXoiS TETQaµ hvoL• of S' ett JTOpow
xkv^ovtat oXiyov SE SLa ^UXov bib' EF'XEL.
Es tracta d'una represa del topic de la navegaci6 com a activitat vinculada a
la decadencia de la rata humana, formulat ja anteriorment, en el celehre epi-
soce de la Verge, de Glares ressonancies hesiodiques". Tambe des de la pers-
pectiva simbolica amb que interpretem el poema, ambdbs passatges es com-
plementen i s'il-luminen reciprocament. Vet aqui, primer, doncs, l'episodi de
la Verge (96-136):
a tcpOTEQOLcL SE Jt0oo6V U JTO QXEJTTOLO BotTEW
UaOOEvov, lj Q EV XELQL cpEQEL ETaxvv ai7X1 EVTa.
ELT' OUV `AotpaLOU XELVT1 yivoS, oV'a TE cpaoty
aoTQWV apxaiot JtaTEQ' i µ tEVaL, EtTE TEV &kXoii,
EUxr]Xog cpoQsoLTo. Xoyos yE OV EvTpixEt &XXos 100
aV0QdJJt0ts, (wS Sr1OEV iictxOovi> JtaQoS r'IEV,
lQXFTO S' &vOQtItwv xa'revavrir/, o'& JtoT' &v8Q(uv
OUSE not' apxaiwv rlVijvato (piXa yvvatx(bV,
axe.' &vaµi^ Ex60iT0 xai &OavaTrl 3TEQJ Eovoa.
xai E AIxrly xaXEEoxov• a'YELQO µ4V1 & yEQOVTag 105
rIE Jtov Eiv &yopp EUQVxopc) EV ayvt 1,
Sl'IµoTEQac i/EIOEV EJTLOJ(EQXOUOa OE LLOTag.
OWtw XEVyaXEOV TOTE VELXEOs TpiicravTO,
OUSE &axpiuLOs J1EQL tEµcpEos, o'& XV6o1 tov•
auTws S' E1;wov• xa2EJr^ 6' &TiXFtro 9d2auaa, 110
xai /3iov ov,cw viE; d,7oac0o6Ev i)yivEaxov,
aXXa GOES xai &QOTpa xai w',t Jtotvta XawV
µVpia JtavTa JTa@JELXE ALxT1, 86TELQCE &XC WV.
TOCpp' TIv 6(VQ' yaia yEvog XQUOELOV ec)Ep(3EV.
apyUQ W S' oXiyrl TE xai o'XETt JtaµJtaV E'TOiµr) 115
91. L'episodi de Dike ha estat objecte predilecte dels comentaristes; vegi's , sobretot, U. V. WtIA-
MoWITZ, Hellenistische Dichtung , Berlin 1924, vol. II, pp. 265-270; F. SoLMSEN, loc. Cit.; W.
LUDWIG, loc, cit. pp. 440-2; P.A. JOHNSTON, Vergil's Agricultural Golden Age. A Study of the
Georgics, Leiden 1980, pp. 22-8; L. LANoom, -Cicerone, Arato e II mito delle eta., QUCC
XXXIV 1990, 87-98, etc.
.1 I launt^ rAInlirall
4I ,EI, JtoOEovoa JtaXatty r'jOEa XatwV.
aXX' ^µtaq; Eli XELVO xaT' aQyuQEOV 'EVO; Tj EV
1QJXETO 6'i& oQicuv VJLOdrtf),os 1XTl£VTWV
µovva^, OUbE TEW EJtEµi(JYETO / Et),txiotQty-
a&X' oitoi' aVOp(;)aOV tEyaXas 712alo(RTO XOkWVCL , 1 20
YI7tEi4L brl EJLELT0 xaOWTTOµEVTI xaxOTrlTOc,
0Ub' ET' ecprl EIQCOJtOS E? EUQEOOat XctXEOVOLV.
OiT]V XQUOEtot JtaTEQES yEVE1w E?1JTOVTo
XEL(JOTEQ1iV U tEic bE xaXWTEQQ TEXVQ TExcfuOE.
xat 8rl Jtov noXq.tot, xai brl xai avcQotov (to 125
£ooETat avOQt7totoL , xax(T) b' EJLIXELcWTat &xyos».
u); ELJ[oU O' OQE (.t)V E'JtEILa1ETO , TOUS b' ai;Ja Xaoug
Fig a'U'T11V Eli JttVTas EXt.t3taVE J wTTaLVOVTac.
etkk' oTE brl xaxEiVOt E'TEOvaOaV, CL b' E'EvoVTO,
XQk% irl /EVE1l QOTE(JOJV OXO(6TEQJOt avbQES, 130
oL JTQWTOL xaxoEQyov ExaXXEvoavTO µaxatpav
ELVObir1V , ITQ W)TOL bE (3ocw E7t6oaVT ' aQOT1]Q(OV.
xat ToTE µtorloaoa Dixrl xEivwv yEvoc avbpu)v
E7tTa0' 1V7OVQavi1J, TaUTrlV b' ape VUGOctTO xwprly,
1])( i JLEQ Evvt)x ir7 Eli (paiVETat avOQ6aOL(Jt 135
IlaQOEvoS Ey'US Eovoa JroXuoxEJttoto BotTEW.
Un detail que sembla haver passat desapercebut als comentaristes es que a
la progressive decadencia de la humanitat correspon un progressiu allunya-
ment per part de Dike, aixi corn tambe un progressiu enfosquiment en el
moment de les seves aparicions. Efectivament, a l'edat d'or la Verge compar-
teix amb els homes la ciutat')2. En 1'estadi seguent, en canvi, ja s'ha retirat a
les muntanyes (E^ oQEWV 11)(r1EVTWV, AEyaX(Ic xoXwvaS); i per ultim, a I'edat
de bronze, s'ha refugiat definitivament en el cel (vJtovQavirl). 1, d'altra Ban-
da, en el primer estadi, la franquesa del tracte semhla implicar clarament que
1'encontre amb els homes es produeix sempre a plena Hum del dia
(xaTEVavTirl); a l'edat d'argent, en canvi, tan sols amb la Hum esmorteula
del captard la Verge es deixa veure (UJtob6ekoc); i a partir de l'edat de
bronze, finalment, tan sots es visible de nit (Evvvxii).
Des del punt de vista de la coherencia narrativa del poema, aquest progres-
siu allunyatnent correspon, obviament, a la catasteritzaci6 del personatge mi-
tologic, que es, al seu torn, corn ja observava Wilamowitz", una transferencia
del motiu hesiodic d'Aidos i Nemesis abandonant els homes en direcci6 a
92. La distrihucio de 1'espai representada per eiv ayoQTj ij EUpvXoecu eV aytnil ( c. 100) apareix
tamhe en el proerni: rzdaat µev ayvtai, / ndoat b' avOptnwv ayopai ( v. 2 s.). Sohre el sentit
de ayuta , terme poetic "marcat " per significar " carrer d ' una vila", vegi ' s A. CHRISTOL,
"Ayuta : Etude synchronique et diachronique dun champ semantique. , RPb LIII 1979 , 56-79.
Les notes sobre els versos 2 s. que figuren en I'edicib de J. MARTIN han estat corregides per j.
I )@FRADAS en la ressenya a REG LXX 1957, p. 277.
93. Op . cit., p. 265.
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1'O1imp°'. L'originalitat d'Arat, d'altra banda, consisteix a fer correspondre a
cadascuna de les edats una fase del gradual allunyament de Dike.
Ara he, alguns details de la caracteritzacio de la Verge ens revelaran la natu-
ralesa simholica que s'oculta tambe sota aquesta figura. I es que, efectiva-
ment, no hi lha dubte que el que sortia de la seva Boca a l'edat d'or era la
poesia, puix que se'ns diu darament que no parlava, sino que cantava
(ijEtbEv), i, d'altra Banda, per la dolcor de les seves paraules (tctXtxLot(Jty)
queda vinculada a les Muses al-ludides en el proemi (v. 17: tct),ixtat µaXa
nau(Xt) i a la poesia de que la mel es simbol.
Per, a mes, nlitjancant 1'adjectiu Evvvxirl, que es refereix, corn acabem de
veure, a la constel-lacio, son evocades amb tota claredat les Muses, tal i corn
son descrites en el proemi de la Teoconia:
EvOcv aJTowvµEVat, xExaXvµµEVat 1'JEQJt JtoXX(i),
Evvvxtat otELxov ITEQtxaXXEa oooav'LELoat "'.
A traves d'una transposicio de significats tipicament aratea, el poeta sugge-
reix, doncs, el caracter simbOlic, relatiu a la poesia, que cal veure en la figura
de Dike. Dike, que es qui proporcionava totes les cosec als humans, es tarn-
he la font generosa d'on brollava el do divi de la poesia, de la qual, en
aquella afortunada eclat d'or, tothom podia gaudic sense esforc. Aixi la pro-
gressiva decadencia humana, que obliga la Verge a allunyar-se cada vegada
mes, simbolitza tambe la perdua de ]a poesia, i l'edat d'or representa tambe
1'enyoranca de la poesia perduda.
D'aquesta manera es podra acabar de comprendre el sentit dels ultims versos
del passatge de la Verge: ara els homes nomes podem veure la seva imatge
inscrita en el cel nocturn. Es a dir, la poesia, el cant pur que antany s'havia
manifestat espontaniament entre els homes, ara ja nomes es possible com a
resultat d'un trehall extraordinari de lectura i d'escriptura laboriosa, represen-
tat simbolicament per la vetlla nocturna (ayQu via) del poeta.
Aixi doncs, la imatge de la poesia elaborada queda integrada tambe en el to
general hesiodic de tot el poema, ja que es en els Treballs precisament on
queda consagrada la idea del treball corn a consequencia de la degeneracio
de la hurnanitat.
I, d'altra banda, la navegacio, concebuda en el poema hesiodic com a forma
extrema de treball, resulta una imatge especialment adient per a representar
la poesia docta.
94. op. 197 ss




Al costat de les imatges d'Ulisses i de Dike, reveladores, com hero vist, de la
veritable naturalesa de les referencies al-lusives del poema, hi ha encara un
passatge que mostra, potser fins i tot de manera mes transparent, que 1'as-
sumpte de 1'obra es la poesia, o, mes precisament, una exposicio dels princi-
pis que han de regir la poesia. Es tracta de 1'episodi dedicat a la constel-laci6
del Cavall (205-24):
axx' &pa oL xaI xpatt nexwp E UExrlxatat <'InnoS 205
aOTEpt VEtai,prl• ^vvos b' EmxaµnETat aQtrlp
tov µ£V en' oµcpaxtw, tfs b' eoxatowvtt xaprlvw.
of b' &p' Lit tgEis &xxot Eni, nXEVpas tE xaL c'uµoug
<'IJtnov SEtxavowot Staotabov Loa nEXEOpa,
xaxoi xai µEyaxot• xEq)ct? bE of oµol,rl, 210
ovb' a'xrl'v boxtxos nEp Ehv• atop Eaxatoc aotrlp
ai,0oµEVrls yEvuog xai. xcV npoTEpots EpioELEv
TEtpaOLV, o1 t1V exovot nEQLaxEntot µ6x' EoviES.
ovb' oyE TErpanog EQTIV• an' oµcpaxtoto yap &xpov
µEOOOOEV r`lµttExrls nEpttExxEtat Epos °Innos. 215
xEivov brl xau cpaot xa0' v"Aov E),tx6ivos
xa26v v"dcuo ayaycv Evaxbcog'Innovxprlvr)S.
au yap nw'Extx6v axpog xar&&Ei/3Ero nrlyai,S-
axx' <'InnoS µtv ? tvipE• to b' &Opoov avr60cv vbwp
E^Exvto nxrlyrl JQOTEpov nobos• of dE voµors 220
7rotrot xEZvo.7rotov OLECpi,utaav hn;covxpj vqv.
axxa to t v nctprls aJo),Ei/3erat, 01W tot avto
Oeartaecwv avbocuv Exas oWEat• avtap oy' 'Innos
Ev Atos elkciaat, xai tot papa Orlrloao0at.
Manifestament, la digressio mitica que ocupa els ultims sis versos es una
evocacio del proemi de la Teogonia hesiodica:
Movoawv'Extxwvtabwv apxtoµcO' &EISEty,
a( 0"Extxtuvos >r)(ovanV opoc tEya tE ^60E6V tE
xai, tE nEQi xp1Vr1V i,oEtbEa hood anaxoioty
oQXEVVtat xai, PwµoV EptcOEVEog Kpovtwvog
xal tE xowaaaµEVat .Epeva xpoa IIEpµcaooio
rl <'hurov x00119 rj 'Oxµctov ^aOEoto
dxoorazcu E twbve xopovc EVEnotrlaavto
xaxoug'LµEpoEVtas, EnEppcuoaVTO bE noooiV
96. Th. 1-8.
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Aixi doncs, els noms de 1'Helic6 i de la Font del Cavall traslladen el lector a
I'ambit sagrat de les Muses. L'epitet 'V'q ,ov, a mes, tal vegada no es unica-
ment una reminiscencia de 1'axpotatw hesiodic, sin6 una al-lusi6 a la su-
perba inflor de l'Helic6 en ocasi6 de la contesa poetica de les Muses. Ws
clarament, cal interpretar vo[a71ES corn referit a Hesiode (`Hoiobov...
3TO4MiVOVTa '-): es ell, en efecte, el primer a cantar la Font del Cavall. Per
tant, el context tematic que configuren aquestes evocacions es la inspiraci6
poetica.
A la vegada, pet-6, el poeta suggereix subtilment la identificaci6 del cavall
autor de la font amb Pegas, mitjancant el joc de paraules etimologic implicit
en el terme 7trlyaLs '", i, especialment, tambe amb 1'evocaci6 del passatge de
la Teoconia dedicat al naixement de Pegas:
Ti; OTE b'll fEQQEUS x£cpotklv Ol,7TE6ELQO'L6µ'11GEV,
E^E6oQE XQvoaWQ tE tEyac xat fli yaoos '6ritos•
t4) ftEV El 6VUv tOV rlv of btp"QXEavov papa aflyas
yEV6', 0 b' (Op XQUOEIOV EXEL tEta XEQGO cp1Xpoty.
X-° LEV &TTo1tta tEVOS atQOXLJ 6V XOova, µrlTEQU µrlWv,
LxET' ES aOavatous, Zgvos d' iv bauaat vaiEt
13ovu v tE OTEQOJtl1V IS cpEpwv Ott [arltiOEVtt
Pegas es, en el poema hesiodic, el cavall que esta al servei de Zeus, en la
mansi6 del qual habita. Arat es el primer a voler que aquest cavall sigui tam-
he 1'autor de Ia font de les Muses: i la seva figura, efectivament, es visible en
I'estatge de Zeus, el firmament. Pero a 1'explicaci6 del nom de Pegas que
dona Hesiode Arat replica amb la seva particular etiologia, el sentit de la
goal es veura una mica mes endavant.
L'Ilelic6, la Font del Cavall -que ben aviat seria ja, sens dubte, la Font de
Pegas- havien d'esdevenir, corn sabem, metafores extraordinariament fertils
per significar la inspiraci6 poetica' °. Tambe es en la Font del Cavall on situa
Cal-limac 1'episodi de l'encegament de Tiresias"". Pero cal tenir present tam-
be que la quietud meridiana que regna en el sagrat indret anuncia aixi ma-
teix la inspiraci6 profetica de que sera objecte Tiresias. El mateix floc i la ma-
teixa hora apareixen en un epigrama d'Asclepiades (o Arquias), a proposit
9?. 727. 22 s.
98. Subsidiari, corn veurem tot seguit. dcl que fa Hesiode, pero a la vegada tambe diferent d'a-
quest. D altra Banda, potser tambe calgui considerar des del punt de vista ethnologic el ter-
me TXrlyq.
99. Th. 280-6.
100. Aixi es corn Cal'limac evoca la iniciaci6 poetica d'Hesiode en dos celchres passatges dels
.ftia: Trotµevt tt iXa vEµovtt Sao' tXvtov o^eog 'utov / `Hato&w Movaewv eoµ65 of
rjviiaaEV... (Fr. 2 Pf. v. I s.) i rzhVT' ayaOrly xai thvia T[EXleo(pooov E.utEV [ / xEiv...tt;w
Mouoat 7roXX6 ve tovit [3OT i / ovv .u Oovg e[3aXovto lrao' O(vtov oi;eog to rou (Fr. 112 Pf. "Al.
4-6).
101. Sr) noxa yao trTrXwv Xvoatthva ltsoova5 / innw eni xoava `EXtxwvibt xaX6 osoiaa / Xdvro-
pEoaµ(3otva S' E(' oooS aavXia. In Lau. Pall. 70-2.
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de la inspiraciO poetica d'Hesiode; per6 semhla que 1'autor vulgui destacar
que precisament en aquesta ocasi6 ]a mirada es invertida, que no parteix del
mortal, sin6 de les divinitats' Com Cal-linlac, tamhe Properci recorre a la
ficci6 del somni vora les fonts de l'Helic6 per descriure la seva inspiracio
poetica"'`. I tamhe Ovicli recorda I'esmentada font, a prop6sit de la visita d'A-
tenea a 1'Helic61", aixi corn tarnhe en demanar el poeta a les .Muses la rat)
del nom del mes de maig'.
Des de la imatge hesi6dica del hany de Ies Muses, el motiu de la font adqui-
reix al llarg del temps tons diversos, pero l'essencial es sempre la presencia
de l'aigua, simhol de la inspiraci6 poetica. Tamhe en el passatge arateu I'ai-
gua ocupa un lloc molt important, i aquest es el primer indici que la cligres-
si6 mitica no es precisament gratuita. La descripci6 de la deu de la font pot
evocar el passatge hesiodic de l'aigua de l'Fstix:
ZEUS SE TV ' IptV EJLEµVE Oiwv µEyav 60XOV EvEtxat
tgk60Ev Ev xeuoEu JLQoxow 7toX,vthvv.tov vbwp
Wvxpov, o t' EX YrETQq; XaTaAE i/3ETat rlxt(3aToto
Pere la insistencia en precisar la manera de rajar (xaTEX£LPtto,
aJtoXEl6PETat) evoca especialment la imatge de la poesia que Callimac pre-
senta, per hoca del mateix Apollo, al final del seu himne al deu:
'Aoovpli,ov Jtota tofo t yas'oog, aWt to JtoXXa
XultaTa yrls xat JtoXXov Ecp' vbatt ovpcpETOV
Arloi, b' oux ano JtavToS vbwp cpoQEovot µcXtooat,
aX.X' fTS xaOaprl tE xct axpaavToc avEpJtEt
JttbaxoS E^ LEpr1ls 62iy>7 2I/3k aXQOV CWTOV
Semhla, per tant, que Arat comparteix la imatge cal-limaquea de la poesia
com a aigua purissima que degota lentament. D'altra hancia, tal vegada po-
dria ajudar la idea d'una certa dependencia la semhlan4a entre el vers 215:
ou yap Jtw `EXtxwv axQog xaTEXEI,(3ETo Jtrlyal,s.
i el vers 88 de l'himne:
of b' oiJtw Jtrlyrlot Kittris Ebuvavto JtEXaooat
Awpt£ES.
102. A.P. IX 64.
103. 111 3, 1-6. Vegi's M. LENCHANTIN, •Callimaco, 1'acqua filetea e Properzio III 3• RFIC LXIII 1963,
168-79.
104. Metam. V 256 s.
105. Fasti V 7 s.
106. 7h. 784-6.
107. In Apoll. 108-12.
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'14unbe, finalment, la descripcib del raig que versa Aquari, oirl tits t' o^,iyrl
xi1otc vbatoc "', pot recordar 1'expressi6 oXLyr1 Xt(36cs de Cal-limac.
I precisament tambe des de la perspective de la representaci6 de la poesia
corn a lent degotar d'aigua es possible interpretar ara la identificaci6 aratea
del cavall de la font de 1'Helic6 amb Pegas. El nom d'aquest queda vinculat a
la font de les Muses i no a les fonts d'Ocea, com establia Hesiode, i aixi sem-
hla que queda formulada la rnateixa contraposici6 simh6lica, observada en
Cal-ilmac, entre el mar i petit degotis.
Pero I'episodi del Cavall d6na tambe la mesura de la particular originalitat
del poema d'Arat. Els trey ultims versos, que situen una altra vegada 1'em-
placament Cie la font i que retornen, finalment, el lector a la descripcib del
firmament, son, corn hem vist, un eco del passatge de la Teogonia que vin-
cula Pegiis a Zeus. Aquest vol de Pegas, de la terra at cel, es el que Arat, en
1'ambigOitat del seu Ilenguatge, utilitza per referir-se a la catasteritzaci6 del
Cavall:
avtap oy' 'Inatog
^v Otog FikFitat, xai tot ltapa OrlrloaoOat.
Ara he, d'altra panda, I'evocaci6 del vol del cavall hesi6dic recorda a] lector
d'Arat I'escena final de 1'episodi de Dike, el seu vol cap at cel ahandonant els
homes, i el paral-lelisme de les dues escenes reforca llur equivalencia simb6-
lica. Pero una altra ohservaci6 pot ajudar a precisar encara mes el sentit de
I'escena final del Cavall. La font de 1'Helic6, l'aigua que simbolitza la inspira-
ci6 poetica que les Muses infonien, es a 1'abast -diu Arai- dels habitants de
Tespies (OEOwtt£wv av8pchav); pero prohablemente no es tracta d'una re-
ferencia topografica gratuita, sin6 que cal interpretar el terme per la similitud
amp els adjectius O^ortog, OEolteotos '(", es a dir, "homes inspirats per la di-
vinitat", "poetes divins", en el que seria, aleshores, una al'lusio a Hesiode, ja
que -corn here vist- es a Hesiode que es refereix clarament el terme vo.t g.
Es tractaria, doncs, corn en el passage de la Verge, d'una referencia als poe-
tes d'antany, a la mitica poesia que en altre temps brollava entre els homes.
D'aqui ve la importancia significativa de la localitzaci6 del Cavall: aquest, a
qui es deu la font de les Muses, 1'autor d'aquella aigua inspiradora de poesia,
ell mateix, en definitiva, sirnbol de la poesia, aquest ja nomes es pot veure
en el firmament nocturn.
El Cavall i la Verge comparteixen, doncs, la mateixa simbologia; el record re-
mot de 11ur presencia entre els homes, Ilur ubicaci6 en el cel i la possibilitat
de ser-hi ohservades de nit es refereixen, tant en una figura corn en 1'altra, a
108. Phcc n. 393.
109. "i'amhe els escolis a aquells Hoc tenen present la relaci6 entre el nom de la ciutat i els termes
referits a la inspiracio divina, concretarnent la mantica: Oeateta Se a6Xt5 Botwtia5 Uto tc)
'E?txwvt, auto Oeateias tf) 'Aow roU, tprtS 8wpe6c 'AtoXXwv E8wxev, etwvUµov aUtfjs
toXty eni y^c, ev oupav<u flu Oevov, eV tot; µavr otS to 6eat6i;ety Q. MARTIN, Scholia in
Aratrun cetera, Leipzig 1974, p. 184).
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la perdua de la mitica poesia primigenia i a la fatigosa labor que ara reclama
tota poesia.
El Cavall, la Verge i Ulisses s6n representacions de la poesia; totes elles in-
clouen, a mes, la noci6 essencial de la poetica definida per Arat, compartida
pels altres poetes hel-lenistics i posada de relleu pets testimonis poetics a
prop6sit dels Fenomens: l'esfor4. D'altres passatges del poerna completer en-
cara aquest aspecte.
Aixi, resulta suggerent considerar en conjunt els versos 268-81, que contenen
la descripci6 de les constel•lacions de la Lira i de l'Ocell, ubicades respecte
de la figura an6nima i de la del Cavall:
xaA X&vs fib' oXLyrl. trly &Q' ETL xaI papa Xixvcp
'EpµFirh ETOQTlm, Auprly 6E t1V EL1LE kEyEOOaL,
x66 6' £OETO 3TponapoLOEV a>ZEVOEos ct6tXoto 270
ovpavov EiOayayci V. TO 6' E1TL OXEX£EQQt JTETr1XOV
youVUTI. Ot oxauu 1TEX6CEL' XECPaX^ YE kV axprl
aVTLltEprly "OpvLOoc EkLo TUL' r`l 6E µEOrlyv
opvLOErls xECpaXfjl xai, yovvatog EOTr1QLXT0CL.
rlTOt 76Q xai Zrlvi TUQJUTQJEXEL atOXoS "OpvLS, 275
&XXct Ov 11EQOELS, Ta 6E OL E1t1 TETQ11XUVT L1
aoTpaoty OUTL XLrly .tEyaXoLS, aTap ov by acpaupoLS.
UUT6Q oy' EvbLOCUVTt 1TOTTly opvLOL Eotx6S
OUQLOS Eig ETEprlV cpEQETat, xaTcL 6E^1.a xELQoc
KrncpEi1IS TaQOOLO T6 6 Eijla 1TELQaTa TELVOJV. 280
7,,airl bE nTcQvyL oxcLQO LOS ltapaxsxXtTat "Iltltov.
Totes quatre figures tenon una relaci6 especialment significativa amh la poe-
sia; aixi ho hem mostrat pel que fa a la figura an6nima i al Cavall; quant a
les altres dues, no es dificil, aixi mateix, trohar-la-hi. La Lira es, naturalment,
l'instnlment musical per excel-lencia, I'acompanyament toes antic de la poe-
sia; Arat narra en brews versos el mite de la seva invenci6 per Hermes, en
clara evocaci6 del passatge corresponent de 1'Himne homeric a aquest deu"".
L'Ocell, con es sabut, s'identificava ales amh el cigne que hom associava a
Apollo, ales amb la figura que havia adoptat Zeus en unir-se a Leda"'. Per6
la serenitat i placidesa (E1^61,000VTL, OUQLOS) del seu vol, en la descripci6 que
en fa Arat, semblen correspondre mes aviat a la calma universal tradicional-
ment associada al naixement del fill de Leto; aixi en la bella imatge de Mini-
110. Hymn. bon. IV 21-51. No sera inoportu, d'altra Banda, recordar que Ia lira havia de tenir un
paper destacat en el poema Hermes, d'Erat6stenes, on es descrivia el moviment harmonic
del cosmos regit pels acords d'aquell instrument; vegi's J.U. PowFu., Collectanea Alexan-
drian, Oxford 1925, 58-63.
111. Vegi's escolis ad loc., Scholia..., ed. MARnN, p. 216.
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ne homeric a Apollo .tELbrloc 8E yaL vatevEQOEV ", o en el tardy pea delfic
de Limeni "I.
Aixi doncs, la segiiencia constituida per aquestes figures, i especialment la
descripci6 de la posici6 central de la Lira, entre el Cavall i 1'Ocell, d'una han-
da, i l'Agenollat, de 1'altra, semblen suggerir novament que el do divi de la
poesia es el resultat del treball incansable del poeta.
Tambe la indicaci6 que cal refiar-se especialment dels signes nocturns
EQJLEQLOlS xa l .taXXov EJLLTQE TE G1ll.taot tovtotg'
EwrEQ60Ev yap oµtus orlµadvctat EµµEVES a6El,
semhla dita, despres dels altres precedents, a prop6sit de 1'activitat poetica.
La secci6 final del poema, dedicada als signes del temps, ofereix algunes
agrupacions de senyals que semblen, aixi mateix, suggerir la imatge del poe-
ta que treballa de nits.
xaI. cpXoyEg Tlovxtat XVxvwv xad V'XTEQJLTI y)vaV^
r (YU)(OV a660VOa µaeatvoµEVOV )(E1 WVOc
ytveoOw tot o11µa, xai, f ovxa notx^XXovoa
6Qp o0' EOatEpArl xC6)^l1 atoXucpwva XOpduvrl
La nit, la Hum de la llantia, el cant, i tot presidit per una calma tranquilitzado-
ra, precursora de bonanza: 1'escena aixi caracteritzada es prou eloquent, so-
bre tot si el lector recorda els epigrames de Cal-limac (uvvtovog &7QVJTvir))
i de Cinna (multum inuigilata lucernis carmina).
Els versos 1021-43, finalment, presenten tambe una acumulaci6 semblant
d'eletnents susceptibles de ser interpretats com evocadors de la poesia:
xai xt1vES xXctyyrlbov EatEtyoµEvat (3pwµoio
)(E4. (ovoc µeya ofiia, xal ivvtayi a xop(uvrl
vt xrEQov delOovua, xaI 'Vp PothvtE xoXotoi,
xczt wttvoS i pa oatI?wv, xai oevEa atOlvta
Ex arEXdyoug cpEVyovta, xa6 oQXI.Xoc ij xaI Ee1OEVS 1025
bvvwv ES xoiXag oxEas, xai cp4Xa xoXotcuv
ex voµov EpxoµEVa tpag1Epov Eat1 oVtov avXty.
0v'8' &V ett ouO& µeyakov xEtµcuvoc 'ovtos
arpouuw .7rou uatvro voµov xrlpoLo uiAtauat,
XX' avtov µe2tros tE X& £pywv - AiuaovTav 1030C6
oM'v lov yEeavwv µaxQai uriiEs avta xE)LEvOa
112. Himn. hom. 11 118.
113. Versos 6-10, ed. POWELL, Collect. Alex., p. 149. Els cignes que assisteixen al naixement d'A-
pol-lo en I'himne A Delos de Cal limac tenen relacio , a mes, amb la lira: vegi's In Del. 249-54.
114. Phcen. 890 s.
115. Pha'n.999-1002.
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TeivovTat, 0-tOocpabes & 7taXtµJtETEs WTOVEOVTaL.
µrlb', oTe Vr]Veµ[71 XEV aOaxvca 2£JtTU 4 Epr1Tat
xai (pXoyEs atOvoocoot µeXatvoµevat Al;xvot0,
fl nvp avrlTat oltovbfl xai vaevbta 2t v0-, 1035
JLIQTE'UELV xetµcwt. Ti z01 2eyw 50-0-(1 JTE2.OVTat
my 0-T' i:e avOOw7rovs; brl yap xai OiELXEI TEC)QIJ
avTOV nrlyVU tEVrl VtcpETOV et1Texµrlpat0•
xai Aivxvcu xtovoc, oT' EotxOTC a6VTrl
xvxXcw orl[taT' Exet nupiXaµuTEOS EyyvOt µv1^S 1040
avOpaxt & ^WoVTi WtJtoTE ?aqTpoc
aUTOS EE[brlTat, µEOOW bE O i 11UTE X£JTTTI
gxuv1 Tat VECPCX11 JTvpo; £V60O£v atOoµEvoto.
Torna a ser evocat aqui Cl cant nocturn, i precisament arnh uns termes d'es-
pecial regust hesibdic, Evveayrlpa xoQWvrl
Tamhe la Ilantia, simbol de l'activitat nocturna, es objecte d'atenci6, en forma
destacadissima.
Amh aquests simhols, es comhinen tamhe les ahelles i la mel, d'antiga i rica
tradici6 en poetica. Especialment suggerents resulten, per la doble lectura a
que s'ofereixen, les expressions Jtot7loatVTO voµov i EpywV eWoooVTat
Els termes OTI,XES i oTpocpabES facilment es poden interpreter corn referits a
I'escriptura i a la poesia; i pel que fa a xEXevOa, es prow sabot que el carni
es una de les imatges mes frequentment usades corn a simhol de la poesia, i
que n'es Cal-lirnac tambe on dels principals cultivadors:
1 11
atpoS SE OF xai TOE' avcoya, T0- µrl ataTEOVOLV aµa^at
Ta OTei ELV, ETepcoV b' XVL(X µrl xaO' 5µ6
bkcppov EXdv µrlb' oiµov ava JtXaTVV, 0-X0-,0- XFXF Ooug
UTQLJLTOVS, el. xai QTE1VOTEpr1V EXcQets
Per ultim, la mencib de les teranyines recall tamhe, especialment per les res-
sonancies programatiques de i'adjectiu X,eJTTa, una altra de les nocions fona-
mentals de la poetica aratea, sobre la que ens aturarem mes endavant: la
suhtilesa.
La subtilesa, precisament, es la principal caracteristica d'aquests passatges
que volen evocar en el lector les nocions relatives a la concepci6 poetica de
l'autor, les imatges que suggereixin una poesia erudita i elahorada"".
116. Inspirat, corn observa MARTIN, en el fragment 171 Rzach d'i iesiode, v. I S.: evvea Tot i;wel
yEVeaS Xaxepvi;a xopwvt] / avbpcov yr)paviwv, xTX. Uedici6 de MERKI:LIIACH-Wtat, en canvi
(frag. num. 304), no sembla tenir en consideraci6 la reminiscencia aratea, i prefereix la lec-
tura tj(3wvtwv dels manuscrits de Plutarc que transmeten el fragment.
117. Bastara citar sengles passatges de Cal-limac per descobrir el sentit poetic que pot ocuitar-se
en els versos arateus: enoS b' eni TUT06V iX[i'oow / hats &Tt (Frg. 1 Pf. V. 5 s.) i u rra0 eyw
MovoEwv >tei;ov [ ]7irtµt voµov (Frg. 112 Pt. v. 9).
118. Frg. 1 Pf. vv. 25-8.
119. Alguns exemples ens donaran proves de la fortuna que totes aquestes imatges aconseguiren
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No menys rica es la tradicib que presenta la poesia com un teixit; particular
fortuna assoleix el terme vcpaivw en metafores de I'activitat poetica". Pero
especialment interessants, per la proximitat a la imatge emprada per Arat
com a simbol de la subtilesa, sOn les metafores poetiques del filar de l'ara-
nya. Aixi Plutarc: Tot7lta. xal Xoyoypacpot, o'L &paxvat,
yFVVWWVTEg &cp' Eavtcuv aataQxac avvJtoOeTovs vcpaLvovot xctI
aJUOT6VO1 Q1V '='. 1, sobretot, el comen4ament del pseudo-virgilia Mosquit:
Lusimus, Octaui, gracili modulante Thalia
atque Lit araneoli tenuem formauimuS orsum' 2.
Gran part de les imatges i nocions associades a la poesia vistes fins aqui apa-
reixen, en acumulacio extraordinaria, en una de les odes d'Horaci, en que el
poeta descriu el geni de Pindar i s'excusa retoricament de no poder-s'hi
comparar:
flehili sponsae iuuenemue raptum
plorat et uiris animumque moresque
aureos educit in astra nigroque
inuidet Orco.
multa Dirc-,>eum leuat aura ci'cnum,
tendit, Antoni, quotiens in altos
nubiurn tractus: ego apis Matinae
more modoque
grata carpentis thyma per laborem
plurimum circa nemus uuidique
Tihuris ripas operosa paruus
carmina fingo'2'.
Les segiients paraules, en fi, adrecades pel poeta a] lector atent al sentit ocult
de I'ohra, es revelen com una tnanifestacio de complicitat a proposit del gran
nomhre d'indicacions programatiques que aquest passatge conte.
TL tot Xeyw oooa JteXovtat
orlµat' E'n' &vO tuitovg; ''i
entre els poetes he]-lenistics i romans. Vetlla nocturna i esforc van plegats en el passatge de
Lucreci 1 136-45 en que eI poeta es declara disposat a veneer les dificultats de I'obra que co-
rn nca. Tambe per a Horaci la poesia es, sohretot, sacrificada dedicacio i lenta i lahoriosa
tasca: vegi's An- Poetica, 292-4 i 438-41.
120. Vegi's Wist. wi., op. cit. p. 67 s.
121. Moralia 358 F.
122. e,7rlc, 1 s.
123. Garmina IV 2, 21-32.
12-1. Pha'n. 1035 s.
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4.2. Nocions negatives: la grandaria desmesurada
I)e la mateixa manera que al llarg del poema dArat es va perfilant una ca-
racteritzacio de la poesia com a activitat erudita i lahoriosa que coincideix
amb les declaracions programatiques, mes o menys explicites, d'altres poetes
hel-lenistics, aixi tambe diversos passatges de l'obra son susceptibles de ser
interpretats com a advertiments dissuasoris des del punt de vista de la poeti-
ca propugnada per l'autor: escenes d'extensio diversa resulten evocadores de
nocions que cal considerar negatives des de la perspective del poeta. D'a-
questes nocions negatives, la principal, ates que es presenta amh notable in-
sistencia i molt ben caracteritzada, es la grandaria desmesurada. Ja hem rnos-
trat mes amunt com les descripcions de les constel-lacions del DragO i de
l'Agenollat evoquen en el lector, respectivament, els personatges de Polifem i
d'Ulisses, tal i com son representats a l'Odissea. Ara be, en els Fendmens, la
figura d'Ulisses juga, segons hem cregut interpreter, un paper d'extraordina-
ria importancia, puix que simbolitza una de les caracteristiques essencials de
la poetica que l'obra mateixa va perfilant: la lenta i savia laboriositat compo-
sitiva. Per aixo, no ha de sorprendre que 1'escena de Polifern burlat per Ulis-
ses, entrevista gairebe al comen4ament del poema, tingui alguna significaci6
programatica important. La descripci6 del Drag6 insisteix especialment, se-
gons veiem, en la extraordinaria grandaria del monstre, en el seu inacabable
entortolligament. La figura del sofert personatge anonim, al seu torn, calciga
la testa del Drag6, en actitud clarament triomfant. Vet aqui, pensem, la repre-
sentacio metaforica dun dels principis elementals de la poetica hel-lenistica:
la brevetat com a exigencia consubstancial de l'art savi i minuci6s en que
s'ha convertit la poesia. La insistencia amb que Cal-limac formula aquest ma-
teix principi, amb imatges de renovada expressivitat'2', es una prova sufi-
cientment eloquent de la importancia d'aquest aspecte de la poetica. Els
interprets moderns han aconseguit precisar notablement l'abast d.'aquesta cri-
tica a l'ohra de grans dimensions''": la polemica va dirigida no contra l'obra
extensa, pet fet de ser-ho, sing contra les obres que, irritant barroerament la
forma compositiva dels poemes homerics, desenvolupen un tetra unitari al
llarg de milers de versos. Amb els ,Ftia, Cal-limac ofereix precisament una
mostra indiscutible de la poesia propugnada coin a alternativa a aquell tipus
d'obres monotones i interminables: sota un plantejament aparentment unita-
ri, es presenta un poema d'una varietat extraordinaria, organitzat en episodis
relativament breus que s'articulen entre ells amb estudiat artifici. Es en
125. Especialment, en el prOleg dels ^f7ia, en el final de I'Himne a Apollo i en I'epigrama XXVIII.
Vegi's WIMMEL, Kallimachos in Rom, pp. 71-123.
126. Vegi's, per exemple, D.L. CLAY.MAN, The Origins of Greek Literary Criticism and the Aitia
Prologue-, WS XI 1977, 27-34. Ens han resultat especialment utils les observacions fetes pet
professor G. TAautTt en les llicons impartides a Barcelona (gener del 1991) sota el titol Aspet-
ti delta poetica ellenistica.
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aquest sentit, justament, que cal interpretar la preferencia demostrada pels
hel-lenistics envers Hesiode; i es oportu recordar, ara, que l'elogi cal-lima-
queu d'Arat pren com a referencia precisament I'obra d'Hesiode'r.
Aquest mateix es, doncs, en el peculiar Ilenguatge al-lusiu d'Arat, el principi
poetic representat per 1'escena de l'Agenollat que triomfa sobre el Drag6. La
caracteritzaci6 d'aquest monstre resulta notablement adequada al seu signifi-
cat simb6lic, ja que es facil veure en la interminable sinuositat del seu cos
una expressive equivalencia del roIrl to xvxXtxov cal-limaqueu; a mes, el
moviment descrit per l'enorrne constel-laci6 s'expressa amb un verb, ELX£itat
(v. 46), que pot recordar tambe ci cargolar dun rotlle d'escritire. I, d'altra
Banda, tal vegada calgui afegir una observaci6 en aquest sentit a la caracterit-
zaci6 de 1'Agenoliat. Com hem vist, si i'esforcada figura evoca Ulisses, I'ex-
pressi6 60oov gin' opyvtav (v. 69) no pot deixar de recordar-nos 1'estaca
amb que 1'heroi subjuga Polifem. El detail d'una arma tan petita usada per
veneer el inonstruos gegant sembla haver cridat 1'atenci6 del poeta: amb 1'e-
vocaci6 de l'instrument del triornf, potser ha volgut simbolitzar, tarnbe mit-
jancant una referencia al suport fisic de la poesia, la decisiva importancia
programatica de la brevetat. eCaldra afegir que tampoc devia passar desaper-
cebut a Arat que 1'estaca havia estat minuciosament allisada'2 , i que en
aquest detail havia de trobar-hi, aixi mateix, 1'equivalencia d'una nocio poeti-
ca tan fonamental com es el refinament?
J. Martin anota que 1'expressi6 no comporta la mes minima noci6 de mesura:
"L'6Qyvta nest pas ici, ni au v. 196, une unite de mesure. Elle designe seule-
ment, par un retour a 1'etymologie (cf. opeyw), les bras etendus en croix."119
L'art poetica hel-lenistica consisteix tambe en aixo, efectivament, i Arat d6na
mostres d'un notable gust per aquestes practiques poetico-filol6giques; pero
el recurs de 1'al-lusivitat, essencial en la poesia hel-ienistica, confereix als tex-
tos mes d'un niveli de lectura: hi ha a116 que els versos diuen, i, a mes, pot
haver-hi tamhe una altra cosa que les paraules han arrossegat amb elles del
lloc d'on han estat tretes. Aixi -pensem- 1'expressi6 odisseica emprada en
aquest passatge es refereix a la postura de la figura de I'Agenollat, pero al
mateix temps, en virtut de 1'evocaci6 de l'estaca d'Ulisses, i del complex de
nocions associades a aquest personatge en el poema arateu, 1'esmentada ex-
pressi6 es refereix al principi poetic de la brevetat.
Sera oportu recordar aqui que tambe ]a celebre endevinalla virgiliana
dic quihus in terris (et eris mihi magnus Apollo)
tris pateat chi spatium amplius ulnas.
127 Recordi 's el comencament: `Hatobov tob' aeiaµa...
128. Odissea IX 325:
tov tEV 600V t' opyviav eywv anexo,a rzapaatac,
xai napeOrlx ' etaporaw, a7roi;vval ' exea.evaa•
of b' oµaxov noiilaav ey6 b' e©owaa naeaataC
axgov.
129. Arati Phawomena , ad loc.
50 la unlc Alini all
admet cone a soluci6 "els Fencomens d'Arat-, considerats com a llihre, com a
ohjecte mesurahle (i mesurahle, precisament, en braces)"": la brevetat de l'o-
hra es al-Iudida irnplicitament com a merit caracteristic, i en ella rau precisa-
ment la gracia de la paradox, virgiliana.
Una ultima observaci6 sohre aquest passatge pot contrihuir encara a mostrar
com la coincidencia entre Arat i Cal-limac a prop6sit dels principis cie la poe-
tica pot manifestar-se fins i tot en His dunes mateixes imatges simh6liques. I
es que la comparaci6 amh que s'inicia la descripci6 del Drag6, 0111
rota toio aitop(jw^ (v. 45), coincideix amh una de les tnetafores (el riu ca-
bal6s) que el poeta dels ifticl utilitza per desacreditar la poesia de preten-
sions epiques, mon6tona, desproporcionada i fatua:
AoovpLou Itotaµoio µhyag ^ooc, a^.Xa to 7noXX)
Xvµaua yfS xcd 7toXX6v Ecp' vbatt ovpcpEtov eXxE.t
Els versos 612h-618a constitueixen una nova caracteritzaci6 de la figura de
l'Agenollat:
µovrly 6' 'JT X11Xai ayov(Jty
bEi?1TE(J11V XV1u]V, avtflS £lttyovvIbo; axpts,
atd yvv^, atd bE Avpi JtaQ(ITEJTTq )toc,
OVTLVa t0'UTOV OiIQTOV 'U7tO' QUV1(OV EibW?(OV,
aµcpoTEpov bUVOVta xai E^ E'TEpr1S (Xvtov'a
1to?,X6Extq avTOVU)(I. O1 u.tEOc .
El passatge forma part de la descripci6 de les diverses seccions d'aquesta fi-
gura que van apareixent simultaniament amh daltres constel-lacions.
D'antuvi, resulta sorprenent la repeticid d'algunes de les caracteristiques de
I'Agenollat: la flexi6 de les cames que el distingeix (a,LE' yvi ), la proximitat
de la Lira (aLE'i Avp7I ItaQawrE7tt1 Tog) i 1'anonimat (&iutov). Pero) aquests
details reforcen en la ment del lector la identificacio) d'aquesta figura amh
Ulisses i li recorden que es tracta d'una metafora de la poesia elaborada.
Ara he, el sentit d'aquesta nova caracteritzaci6, d'aquest recordatori dun dell
principis fonamentals de la poetica aratea, potser queda definitivament reve-
lat per efecte del contrast radical que s'opera entre aquest passatge i l'escena
que ve immediatament a continuacid en el poema (vv. 634-46):
xaµrtaA b' av Ilotaµoio xai avttx' E1tEQxoµarVOto
ExopnLov t µMiaTOLEV evQQoov wxEavoio' 635
oS xaI E1tEpxoiu voc cpo(3a ct ueyav QOicuva.
'AOTE.ttg iXrlxot• npoTEQ0)V Xoyos, oL µtV £cpavto
130. Vegi's H. HOFMANN, Ein Aratpapynis hei Vergib, Hermes CXIII 1985, 468-80.
131. In Apoll. 108 s.
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EXxrloat JLEJtXoto, XLUJ oTE OrlpLa Jtavta
xaoTEoos Qoiwv ozt (3apfl EJLExoJT TE xowvrl,
6rlprlg apvvµEVOS XELVO) xaptV O'LVO JLLw vi, 640
rl 8E 01. E^avzr g EJLEZELXaTO 6r) pLov aX? o,
vrloov avapprl^aoa tEuas ExaTEQOE xoXtvag,
QXOQJttOV , oc Qa µ1V O TCt xai EXTUVE .70^ A.ov Eovia
JrX£LOTEOOS JrQOCpaVELg , EJrcL'AQTEµty ij11 xa)(EV a1)T I^IV.
TOUVExa bil xa I cpaot JLEpaL60Ev EpxoµEVOto 645
ExoQJLLov 'Qpuuva JTEQL xOovoc Eoxaza (FEi ycty.
En la descripcib del gegant cat; actor, el poeta emfasitza la granclesa del seu
cos i la hrutalitat de la seva ocupacio"'. L'expressi6 EXx1uat JLEJtkoto, curio-
sa renliniscencia de 1'epitet homeric EXxEOLJLEJt?,oS, accentua encara mes,
per contrast, la rudesa d'Orib. Aixi doncs, per oposicio a la nocio suggerida
immediatament ahans per la figura de I'Agenollat, el pen6s desti d'aquesta
enorme corpora suggereix la inviabilitat de la poesia que preten emular les
grans obres epiques dell autors antics. Es aixi com pensem que es pot inter-
pretar el castig infligit al gegant com a consequencia de la seva sacrilega in-
temperancia.
No es improbable, d'altra panda, que en la menci6 d'Enopi6 calpi veure-hi,
a traves del sentit literal del nom d'aquest fill de Dionis, una al-lusio a la
polemica literaria expressada amb la contraposici6 entre "bebedors d'aigua" i
"bebedors de vi"I", de manera que la vinculacio d'OriO amb aquest perso-
natge afegiria un altre tret negatiu a la seva simhologia.
Pero tambe la descripcib del Serpentari (74-87), pocs versos despres de la
primera caracteritzacib de l'Agenollat conte alguns elements que fan pensar
en una altra escenificaci6 de la superioritat de la poesia elahorada sobre el
xvxXtxov JTOL11lta:
N6tcu µEV ETEcpavos JtEXaEt, xECpa^rl YE µev axprl
QXEJtTEO Jtap XECpaX1w'OcptoUXEOV, Ex b' ap' ExELvr)S 75
aVTOV EJttgppaooato cpaELVOµEVOV 'OcpLovxov-
ToioL oi xECpaXrl vJtoxELµEVOt ayXaot Wltot
Ephoviat. xELvoI yE xat av btxoµrlvt oEXrlvrl
EtocrJtoi TEX£OoLEv• aTap XEQE; ov µaX ELoat
XEJLTOTEprI yap r'j xaI rr`l EJtLbEbgoµEV atyXrl. 80
aEµJtrls x(fxElvat EJtorptat• ov yap EXacppat.
aµcp6TEpat b' 'OcpiOS JLEJEovdiaTat os pa 'tE µEOOOv
&LVEUEI'Ocptovxoy• o 6' E t tEVES Ev EJtaprlpWc
JroooLv 'aOd(3Et yEya Ogoiov aµcpotEpototy,
132. Vegi's tamhe. per exemple, la caracteritzacib d'Ori6 en un fragment d'Euforib (Fr. 104 Po-
well): O& veoyvot / naibec ebt^1>oavio rrE2wQtov'Qpiwva.
133. Vegi's L. Gan,, Los antiguos y la "inspiracion" poetica, pp. 173-5.
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IxOQJt1OV, ocp©a?,µoLS TE xai. Ev AWQrlxl (3E(3rlxwg 85
oQ66S. asap o'L "Ocp1S YE &uo c rrQECpEta1 [tEta xEpoi,v,
&E^1TEQTl O'Xiyos, oxatrl yE t v iW661 Jro,U6g.
Efectivament, el Serpentari subjuga dos monstres, 1'Escorpi6 i la Serp, que es
distingeixen tambe per llurs grans dimensions; pero el que resulta especial-
ment significatiu es el verb usat per descriure 1'accio d'aferrar la Serp,
J MOV6aia1, que confereix a aquesta figura triomfant la condici6 d'heroi es-
forcat, es a dir, novament, la representaci6 simbolica de la nocio de poesia
elaborada considerada superior a les monstruoses composicions que imiten
toscament l'antiga gran poesia.
Especialment significatiu es el vers 80:
AEJCioTEor7 yap trl x(A i11 EJrtOEbooµev aiyAq.
Es tracta d'una reminiscencia homerica i correspon a un passatge de I'Odis-
sea en que es fa la descripci6 de l'Olimp:
O'UT' aVE totot i1VaOOETa1 O' TE JLOT' 6µ(3Qq)
6£UETa1 O' TE xlwv EJt1JTlkVO a1, aXXa 1 tX' aiOQrl
JTEJLTaTat avECpEXos, b' EJtuOEdooµev a'yAq
Ara be, la variaci6 XEVxrl i XE3LTOTEQ'1 sens dubte no es superficial, ja que
coincideix amp la que presenta 1'acr6stic observat per Jacques en els versos
783-7 dels Fenomens
AEHTH µev xaOaQrl TE TEQ. TQ1TOV 1'1µa@ Eovoa
Evblos x' El,rl, 43tTI bE xai. Ell µ6X' EQEV©rls
HVEVµaTIrl• JtaxuWV bE xat aµ(3X6rloi. xsQaLats
TETQaTOV CX TQLTUTOLO Cpowg aµEVrlvov Exovoa
HE voTOV aµ(3X1V ET' f vbatos EyyiS EovTOS.
respecte al celebre acrostic homeric:
AvTO b' aywv, Xaoi bE Aoas 'a. vfaS ExacTOI
EoxLbvaVT' LEvat. TOL IEV boQJtoto 1SbOVTO
Yirvov is yXvxEQov TapJTYl tsva1• aiTap AxtWVS
KXai,E cpi,Xov E'TcQov Its4tV isVOS, ovbE µ1v U7tvoS
HIQE1 JLavbaµATWQ, aXX' WWTQECpET' EvOa xai. Ev©a lip
134. Od VI 43-5.
135. I/. XXIV I-5. D'altra panda, crida 1'atenci6 la combinacio d'ambd6s passatges que elahora
Apol-loni de Rodes (II 670):
ilµos S ' oiii' ap m[w cpaos aµpporov , oiii' ett Xirly
optpavirl ThEXEtiat , ,E7L70V b ' entc EF QoµF vvxri
cpeyyo5, of &tupiXvxrly µw avEypoµevot xct ovow...
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La coincidencia en la substitucio d'un adjectiu per 1'altre en ambd6s passat-
ges reforca, aixi, la importancia que el poeta atorga a la nocib de XE1ttotTjs.
Aixi doncs, cal atribuir tota la seva importancia al fet que les mans del Ser-
pentari, en les quals es manifesta 1'esforc que caracteritza simbolicament
aquesta figura, siguin alhora vinculades a 1'altra nocib fonamental de la poe-
tica aratea, la subtilitat: 1'afany i la feble lluissor apareixen plegats en aquesta
descripcib per significar la superioritat de la poesia elaborada i subtil.
1)e la mateixa manera que, en el firmament, Ori6 es encalcat eternament per
I'Escorpi6 en castig pel seu sacrileg atemptat, aixi tambe la figura de Cassie-
pea ha estat condemnada -se'ns diu- a figurar entre les constel-lacions amb
una postura indecorosa, per haver gosat rivalitzar en bellesa' amb les Nerei-
des (vv. 653-8):
r1 bE xat avid 7tatbog E71E1yEtaL Ei&oXoto
SELXrl KuoouutEta' to b' ovxErt oi, xaza xou,uov
cpaLVEtaL Ex bicpQOLO 7t66Es xai yovva6' v 7tEQ OEv,
aXX' rjy' ES xECpaX V LQrI SUEt' apvEVtflpt
µELQO tEVf) yovatwV, E'q6 O'X &p EµEXXEV EX£ivrl
dcwoidt xai Hav6,7cy tEyaXwV &tEp iubaauOat.
Doncs be, pensem que el castig rebut per Cassiepea pel seu pecat de v(3giS
pot representar 1'explicaci6 de la critica reiterada a les grans obres per part
del poeta: 1'autor no polemitza contra el t ya (3t(3X ov, contra les grans com-
posicions d'estil epic, pel fet de ser-ho, sing contra 1'absurda pretensio d'imi-
tar Homer per part d'alguns autors. La ridicula postura de la figura celeste,
aleshores, correspon als blasmables resultats d'aquella poesia foraviada,
mancada de gracia perque esta desproveida d'equilibri i de proporci6 (ov
xata xooµov).
Tambe en relaci6 amb aquest mateix criteri poetic es pot interpretar el cele-
bre passatge en que Arat declina tractar sobre els planetes (vv. 454-61):
OL b' E1T4II &XXot JTEVT' acYEQEg O'U&V O tOLOL
7tavto6EV EibtXov Svoxaibcxa &vEUOVtaL. 455
O'x &v ET' Eig &XXovs opoWV E7tLTExµljpato
r
xEivwv r)xL xEovtaL , TEL 7tctvtEs µEtavaatat.
µaxooi SE ocpEwV EiQLV E),taUOµEVwv EVLavtoi,
paxoa SE orlµata xEItaL aJt67tpo6Ev Etc EV iovtwV,
ovb' Ett 6apoaXEog XEivwv Eyw apxtoc ELIIV 460
a rXavewv to TE xvxXa to t' atOEQL (Yr) µat' EvL07tEiv.
Contra el que tradicionalment s'havia interpretat, no es tracta d'una confessi6
d'ignorancia: els planetes son veritablement aliens a 1'assumpte del poema, i
Ilur descripcib hauria resultat incoherent amb la resta, ja que no poden apor-
tar res a la informaci6 que, en la ficcj6 literaria, constitueix aquesta obra
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didactica' . Es, doncs, una declaracib de renuncia a un assumpte que no in-
teressa a I'autor. Ara he, la forma corn esta formulada la justificacio d'aquesta
renuncia pot resultar significativa com a declaracib en clan poetica. Efectiva-
ment, les orhites planetaries son excessivament llargues com per poder do-
nar indicacions utils a camperols i navegants. I)oncs he, aquest exces de du-
racib del movinient planetari, causa de la pretericio d'aquest assumpte per
part del poeta, pot correspondre metaforicament a la poesia de pretensions
epiques, caracteritzada com a producte interminable i sense interes, que
constitueix l'ohjecte de la critica de Cal'linlac i d'Arat. Pot ser indicatiu del
significat metaforic d'aquests versos, a mes, el terme ektooO t vwv, que, com
hem anat veient, pot al-ludir tamhe a 1'enrotllament del llihre antic; de mane-
ra que, una vegada mes, la imatge del suport de 1'escriptura serviria per ex-
pressar judicis sohre la poesia: en aquesta ocasio, els volums interminahles
evocats pels llargs girl dels planetes representarien la mala poesia, la poesia
desmesurada, sense harmonia ni gracia.
Tamhe en I'ultima seccio del poema, finalment, es possible interpretar me-
taforicament, en el sentit que estem comentant, algunes segiiencies de signes
de temps; aquesta circumstancia pot resultar especialment clara en els versos
segiients (1086-1100):
µr1 bE Aiqv 0'@ Xyo EV (scl. Gorr xai µfl4t), earEi Oyu; of xara
[xo(/ 1ov
yIVErat O'UTE cpvtOL; XEtµ ( ov q tXos O'UT' cQOtototV'
UXXa )(L6V Earl atOXX11 µEyakats EDT' apovpats
[trlaw XExQL.tEVl µrlbE (3XWOp1 X76 3TOC11,
ocppa Ti; EUEQ'OL xaaprl atOT1bEy[tEVOs avdp. 1090
of b' ELEV xa0 rEpOEV eotxotEc aotEpEs aiEi,
[trlb' Eis µr1bE bvw µribc 7t4ovcs xoµowvTEs
atoA),oi yap xoµ6wo1V eat' avxftl1pci> EVtauTq).
o" by opvOwv a'EXas r' TTEtpo6EV avllp,
ex vr)OWV oTE -,ro,Uai E TuTX.TlOOWQ1V aQOVpats 1095
epxoµEVOV OCQEOg, xaiQEV JTEpt66LE b' atvws
aµrltcu, µr1 0L xEveos xat axuQµtos EXOj
avx t4) 6tvt1OELs. xaLQEI SE TOV auToXos avr)p
aviaL; OQVIOEOOIV , e t v xaza µeivov twoty,
cX,'to tcvos tctcitEtta atoX,vyXayeos E'VLavtov. 1100
L'exces que es presenta en aquesta serie de signes es senyal (tret del cas de
la neu) de mal temps i de males collites; s'estahleix aixi una correspondencia
entre la desmesura dels fenomens ohservats i la contrarietat i el malguany en
el profit de les cores del camp. Les expressions contraposades ov xara
136, Vegi's W. Lnowtc,, - Die Phainomena Arats als hellenistische Dichtung"" Hermes XCI 1963, p.
439.
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xo6µov i xaza, µeZ^ov amh que s'ohre i es clou el passatge, ens ofereixen
Ia possihilitat de veure en aquestes indications una alts formulacib de la cri-
tica a les ohres prolixes i desaa^rdades: ov xaia xo6µov i xaza, µ^ipov
ronstituirien , en sintesi , ell dos extrems oposats en la polemica aratea a
prop<^sit de la composicib poetiri.
Lei posture del nostre poeta s'expressa, doncs, a travel de les caracteritza-
rions negatives de to[ all<^ que, en el cel i en la terra, comporti desmesura.
La seva orienteci6 poetica queda de manifest ja al comen^ament del poema,
t°n la descripcib de les dues Osses (36-44):
xai 2rw µev Kvvooov^av ^n^x^,r^ow xa^,eovow,
Ti^v b' ei^pr^v `E^.^xr^v. `E^,^xp yE µev &,vb^es Axa^o^
ew a^,^ t£xµa^pov2a^ wa x^^ v^a^ aywEw•
i^ S' ape ^ow^x^^ ^^ovvo^ ^e^ocu6r Oa^,aooav.
&^,^,' r^ µ£v xa0apr^ xai ^^rc^^aooao6a^ eTO^µr^ 40
no^,^r^ cpawoµevr^ `E^,ixr^ npwir^S ago vvxzos•
r`^ b' Eze^^ o^,^yr^ µEV, &Tap vavtpo^v a^euuv•
µe^oT^pp yak ^aoa ne^^ozpECpEZa^ oT^ocpa^,^YY^'
Tp xai ^^8ovro^ i6vvtaTa vavr^^,^,ovTa^.
Helice, que en definitive representa la poesia homerica, es inconfusihle
(E^^cppaooao©a^ ^io^µr^) en la seva grandesa (^o^,^,r^) i en la seva bellesa
irreprotxat^le (xa6a^r^); pero es el principi de la brevetat -1'obra concehuda
en petires tirades (µe^oiEpr^ 6i^ocpa^,^yy^)- represen[at per Cinosura (o^,^yr^)
que ha de guiar ell homes que s'averrturen en les dificils aigiies de la poesia.
4.3. El desordre
o^ b' e^ µev xE n^Awvza^ Eva^o^µa or^µawovor^ (scl. vvxz^),
a^^a S^ xovcpa tE atavia xai d^oi^a ^to^rjacovza^,
avT^x' e^,acppoT^poS n^^,^ta^ novoS•
Fl navegant ha de saber, en el moment oportu, plegar veles i agen^ar 1'arho-
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rada; talment, si el poeta vol menar a bon terrne la seva singladura, haura de
tenir especial cura de les proporcions i la disposici6 de la seva obra.
El negatiu efecte de la falta d'ordenaci6 es evocat per la insistent repetici6 de
la idea de desordre en ]a Varga serie de senyals de mal temps dels V rsos
909 ss.
Aixi, la falta total de claredat en les indicacions que els fen6mens forneixen
indica el maxim perill (vv. 933-6):
aUTap OT' E^ EUQOLO xai Ex VOTO'O aoTpanTrlaty,
aXXOTE 8' Ex ^ E,cpUQOtO xat &XXOTE nap (3o@Eao,
81] TOTE Tic nEXdy£t Evt 6E68&E vauTikOg avi ,
µr1 µtv TB kV Exrl tEXayos, T1 8' Ex Otos vSwp.
Aixi tambe , el soroll excessiu es revela com una forma de desordre anuncia-
dora de maltempsada (909-15):
orlµa S£ Tot &VEµoto xaI oidaivovaa OdXauoa
ytvco0w, xat µaxpov en' atytaXoi /oocovrEs, 910
axTa6 T' EwaXtat onoT' Eti&tot i,v/Eaaat
yLVOVTat, xopvcpa6 TE /30W/4Evat oUQEog aXQat.
xat 6'&V En6 ^rlprly OT' Epwbtog ov xara xoauov
E dXos EQxrlTat cpcovf ,nEOraroA2d ).EAgxoUg,
xtvvµEvOu XE 6dXaooav 'UnEQ cpOQEOLT' avq lOLo. 915
El soroll representa tambe en Cal-limac el mateix paper negatiu en la caracte-
ritzaci6 de la mala poesia:
µr18' dn' EµEV btcpaTE .tEya lpocgEOuoaV aot8rly
T1XTEO6at• (3QOVTdV OUX 4µ6v, dXXd AioS.
TETT6yw]v EVL TO[S yde UE680µEV 01 Xtyvv rlx,ov
0]opv(3ov 8' ovx Ecp6X,rloav ovwv.
6rlp1.LEV O'UUTOEVTI naVE6xEXOv OyxrlOaLTO
d? Xoc, Ey]d 8' s' v o&Xaxvc, 6 nTEpoELq "-...
Aixi doncs, tant en la descripci6 de les constel-lacions com en la pronostica-
ci6 meteorol6gica, la desmesura, el desordre i el soroll s6n les nocions nega-
tives que cal entendre referides a la poesia contra la que polemitza l'autor
dels Fenomens.
137. Etia, frg. I Pf. vv. 19 s., 29-32.
